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Con motivo de nuestra aeción en Ma-
rruecos, y para aconsejar la política reli-
giosa que allí debe seguirse, un diario 
|3¿1 trust publica cierto artículo titulado 
vLos Misioneros", aun cuando debiera 
Ijuizá nombrarse: "'Contra los misione-
ros . 
E n él se Uega á la siguiente conclu-
«ión: 
^Es sensible que así ocurra; pero como 
h religión forma parte de la conciencia 
nacional, debe proscribirse en todo plan 
de expansión colonizadora." 
Comienza el preopinante por dar como 
ginónimas "una política colonizadora ba-
íada en el proselitismo religioso", y una 
política que reputa "eficaz la ayuda ca-
tequística de los misioneros", y se apoya 
en ella. La diferencia, sin embargo, salta 
á la vista... 
Luego pretende probar que la religión 
és una resultante de varios factores fa-
tales: el suelo, el temperamento, las con-
diciones de existencia, la mentalidad, la 
«ivilización... De lo cual arguye que es 
rano empeño el de los catequistas que 
intentan hacer cambiar de creencias reli-
giosas a las naciones, j Lástima grande que 
los argumentos del Sr. Almela no merez-
can ni ser examinados siquiera! No es des-
consideración á la persona del publicista; 
es que sus elucubraciones prescinden de 
una cosa: de la realidad. De una realidad 
palpable é incontrovertible. Porque es 
manifiesto que el Imperio romano era 
gentil, y . . . ¡se hizo cristiano! 
La erudición del articulista, y sus au-
•íwre.-. valen bien poco frente al hecho 
táugible, innegable, que llena la historia 
del mundo durante varios siglos, de " la 
|»loj}agación de la fe cristiana". Contra 
ésd conversión de la gentilidad, llevada á 
cahu por doce hombres (los doce pescado-
res humildes de Galilea), se armó el orbe 
entero, se levantaron los tiranos, los per-
seguidores de la Iglesia, con la espada, y 
hecúleo, y el potro, y el aceite hirvien-
do, con todas las formas y maneras de tor-
mentos, con todos los linajes de muerte, 
con todos los géneros de deshonra. Y no 
ccílo no pudieron nada, sino que conforme 
la sublime frase de Tertuliano, la "sangre 
de los márt ires fué semilla de nuevos 
eristianos". 
¡Ah!, si el Sr. Almela no hubiese pa-
decido el incomprensible olvido de gestas 
tan gloriosas, las conclusiones á que hu-
biera llegado habrían sido del todo con-
trarias; á saber: "que no hay fuerza n i 
Üranía capaz de impedir el cambio de 
religión, la conversión á la fe católica, 
cuando ésta ha iluminado al entendiimen-
ití, y la gracia divina ha robustecido la 
voluntad""... 
No es extraño que el preopinante, de-
batiéndose ya en el palmario error, que 
es su tesis, se confunda lamentablemente, 
y deserte de la lógica. 
Nos dice que la religión es producto 
de la civilización, y otras veces que lo 
es de la mentalidad ó conciencia. ¿Cómo 
ha de ser la parte producto del todo ? 
La religión es parte esencial y priflei-
palísima de la civilización de un pueblo y 
de su mentalidad y conciencia... 
En efecto: civilización, que no es _lo 
mismo que progreso material, entraña 
ideas y afectos, ciencias y arte, religión y 
costumbres, política é industria y comer-
l o , etc. . y más bien puede decirse que 
la civilización de un pueblo es producto 
de su religión, y de su ciencia, y de sus 
ttrtes, y de sus costumbres, etc., que no, 
&1 contrario, proclamar á cualquiera de 
esos integrantes parto de la civilización. 
PueS respecto á la mentalidad, apliqúese 
análogo raciocinio. Ella es efecto del con-
junto de opiniones comunes en una na-
ción, las religiosas singularmente. A l re-
vés. . . ¡no! . , £ 
Tampoco anda acertado al afirmar 
«ue la religión varía según las condicio-
nes de existencia de los pueblos, xvlas si 
así fuera, lo que se desprendería es que 
' 'al variar las condiciones de existencia 
de los moros con nuestra, penetración pa-
cífica, podrán, ateniéndonos á la teoría 
del Sr. Almela d e b e r á n , cambiar de re-
ligión . que es ¡lo contrario de la con-
clusión que buscaba! Sin que altere* 
mucho ni poco estas inexactitudes e in-
consecuencias la fácil enumeración de 
los diferentes nombres que en las diversas 
religiones falsas de los pueblos antiguos 
«e ha dado á la deidad suprema 
j Desgraciado anduvo el Sr Almela al 
Vosear fuentes donde beber! Y luego ca-
' ó en la . inocencia de admitir sm exa-
í ü n a r , de jurare in verha mag-istri. 
Estudiemos los testimomos que invoca: 
Contra las arbitrarias doctrinas de mon-
yieui de Chante-pie de la Saussaye, basta 
y .obra la lectura del Antiguo" Testamen-
te que destruye la supuesta evolución de 
Jehová en dios de las batallas, dios agrí-
cela , aios rey, etc.. hasta llegar á "Dios 
¿el Universo". E l Génesis empieza: In 
principio creavit Deus celum d terraru, 
y claro es que si los creó era ya Dios del 
Universo. 
Apoyándose en Paúl Girau administra-
dor de los servicios civiles de Francia, en 
fn iMh -China , hace el Sr, Almela desdi-
chítdísinm y equivocadísima alusión, á la 
h$ta1Iona cuestión de los ritos malabares, 
agestión cuyo nombre parece descono-
fcír, y aún su bibliografíaj dado que 
no recurre á ninguno de los clásicos en 
la materia. ¡No! No se trataba de que 
los misioneros tolerasen á los fieles el cul-
to á Confucio y sus ascendientes, sino de 
determinadas prácticas con el agua y ce-
niza benditas, que no parecieron al Pon-
tificado autorizar se continuasen, por s¿n-
gulares, no por supersticiosas, n i menos 
contrarias al dogma, como hubiese sido la 
adoración de Confucio. Créanos el señor 
Almela: Paú l Girau no le enseñó n i el 
estado de la cuestión. 
No podemos extendernos hoy, refuta-
dos los sofismas en contra, á probar la 
conveniencia y aun necesidad de que apo-
yemos nuestra penetración pacífica en el 
concurso antecedente, simultáneo y sub-
siguiente de los misioneros. Mañana pro-
curaremos demostrarlo cumplidamente 
con la autoridad por cierto aún de la 
Europa consciente. 
Entretanto, concluyamos lamentando 
que sobre materias tan graves, acerca de 
lo divino y humano, se escriba y defina, á 
veces sin preparación suficiente. 
R A F A E L B O T L L A N 
L A S JUVENTUDES CATÓLICAS 
-o-
POE T E L E G R A F O 
C O R U Ñ A 22. 
M á c e n s e grandes p r epa ra t i vos con m o t i -
v o de l a A s a m b l e a r e g i o n a l de Juven tudes 
C a t ó l i c a s que h a de ce lebrar&3 p r ó x i m a m e n -
t e en esta c a p i t a l . 
E n t r e los oradores que h a n de t o m a r 
pa r t e en d i c h a Asamblea , figurará, segura-
m e n t e , e l d i r e c t o r de E L D E B A T E , D. A n -
gel H e r r e r a . 
i ra i 
POK T E L E G R A F O 
E N O V I E D O 
I / l egada de los restos. I m p o n e n t e mani fes -
t a c i ó n de due lo . Sa l ida p a r a Covadonga . 
O V I E D O 22. 19,15. 
E l r á p i d o en que llegaron los restos del 
S r . P idal , l l egó con dos horas de retraso. 
L o s andenes se hallaban repletos de públ i -
co, entre los que figuraban todas las autorida-
des, numerosas Comisiones de todas las clases 
sociales y de todos los pueblos de la provincia. 
E n los alrededores de la estación había mu-
chos miles de personas. 
Tr ibutó a l cadáver los honores de ordenan-
za una c o m p a ñ í a del regimiento tíel P r í n c i p e 
con bandera y mús ica . 
Organizada la comitiva fúnebre , d i r ig ióse 
á l a es tac ión de los ferrocarriles económicos , 
para seguir el viaje á Covadonga, donde re-
cibirá el cadáver cristiana sepultura. 
E l cortejo desfiló por este orden: 
P r e c e d í a al cadáver el clero parroquial con 
cruz alzada y los asilados. 
E l f é r e t r o era llevado á hombros por uj ie-
res de la D i p u t a c i ó n y del Ayuntamiento, es-
coltados por soldados. 
P r e s i d í a n el duelo el gobernador civil, el 
reptor de la Universidad, el presidente «de la 
Audiencia, el alcalde de Vil laviciosa, el ex-
ce lent í s imo señor Obispo de T ú y y los hijos 
del finado. 
F o n a a b a n parte del numeros í s imo acompa-
fíami«a»¿& muchos senadores y diputados y l a 
plana mayor del partido conservador de esta 
capital. 
Cubr ía l a carrera el regimiento del P r ínc i -
pe que, al pasar la comitiva, se uueron á ella, 
cerrando la marcha. 
(Los restos del que f u é ilustre hombre p ú -
blico fueron colocados en el tren que había de 
conducirle á Covadonga. 
E l convoy sal ió materialmente lleno de per-
sonalidades que l l egarán hasta la ú l t ima mo-
rada á rendirle el ú l t imo tributo. 
E l acto de hoy ha constituido una verdade-
r a y sentida mani fe s tac ión de 'duelo, pues ge-
nerales eran las s i m p a t í a s que en esta capi-
tal gozaba en vida el ilustre muerto. 
D E C O V A D O N G A 
R e c i b i m i e n t o de los res tos . S alerones f u ñ e -
ra les . E l sepelio. 
O V I E D O 22. 20,15. 
Comunican de Covadonga que el pueblo en 
masa acudió hoy á la estación á recibir los 
restos del S r . Pidal . 
Desde la estación, fueron trasladados los 
restos á la explanada de la Bas í l ica , donde los 
rec ibió el cabildo. 
Celebráronse luego solemnes funerales, de 
cuerpo presente, oficiando el prelado de la 
dióces is , y bendijo el túmulo el Obispo de 
T ú y . . • j ¿ - ' l 
D e s p u é s se organ izó el cortejo fúnebre , ©n 
el OUG figqraion todos los vecinos del pueblo 
y las numerosas personalidades que acompa-
ñ a r o n al cadáver desde esta capital. 
E l sepelio se verif icó en la cripta de los 
hombres ilustres, siendo el S r . P ida l el p r i -
mero de Covadonga que la ocupa. 




E L ^ P R E S T A M ] ^ 
D E L J P A R A G U A S » 
H M C pocos días se cons t i tuyó en B é l g i c a una 1 
sociedad "prestamista de paraguas*'. Gracias j 
á esta maravillosa institttción, que indudable-
mente se ex tenderá pronto por el universo 
mundo, y a no habrá necesidad de salir de 
casa provisto de paraguas todos los días que 
amenaza lluvia y no llueve, con evidente peli-
gro de perderlo; bastará entrar en cualquier 
tienda, en cuanto caigan dos gotas, para que 
en él acto pongan é nuestra d i spos ic ión un 
paraguas, que, luego, cuando cese la lluvia, 
p o d r á dejarse en otra tienda cualquiera. 
E l éxi to de esta idea íaw ingeniosa ha va-
lido á los belgas laureles que, naturalmente} 
han quitado el sueño á los inventores ameri-
canos. 
— H a y que inventar otra cosa mejor—se 
han dicho—y han inventado... el impermea-
ble de bolsillo. 
De hoy m á s , todo yanqui se ríe de los cha-
parrones, que no pueden sorprenderle, porque 
no tiene más que introducir el pulgar y el í n -
dice en el bolsillo y sacar de él, como por arte 
de encantamiento, un impermeable f l a m a n t í -
simo. 
No es broma. Se trata de un impermieable 
de oiled paper, ele papel aceitado, de cor^e 
irreprochable, de acabada elegancia, de in-
descriptible chic, sin costuras, que se pliega 
y cabe holgadamente en el bolsillo del cha-
leco. 
Ciertos modelos perfeccionados aguantan 
hasta tres chaparrones. L o s tipos corrientes 
no se utiliza/n mós que una vez. Como son ba-
ratos, se compran por docenas y, en días de 
chubascos, se sale de casa con media docena, 
que apenas abtdta, en los bolsillos y ¡a s í llue-
van chuzos! 
— L o s americanos, gentes práct icas , dice 'Le 
C r i de P a r í s á este p r o p ó s i t o , no es tán por 
las cosas duraderas.. . 
H a y excepciones, s in embargo. U ú lencero 
del Nuevo Mundo acaba de inventar—y este 
s i que es invento práct ico y que se mete los 
otros en el bolsillo—lo que podemos llamar 
la camisa anual. 
" E s t e nuevo tipo de camisa podrá llevarse 
doce meses seguidos sin necesidad ele lavar-
la n i plancharla. L a s partes "duras" de ella 
es tán formadas de 365 hojas (los años bisies-
tos, 366), de una materia fibrosa sut i l í s ima y 
deslumbradoramente blanca. No hay sino qui-
tar todas las mañanas una de esas hojas p a r a 
ostentar pechera, cuéño y p u ñ o s m m a c u l á -
dos." 
Como se ve, esta camisa p o d r í a también lla-
marse la camisa-calendario. S i el inventor no 
ha pensado a ú n en ello, es indudable que se 
le ocurrirá la idea de dar a l cliente un calen-
dario con chascarrillos y anécdotas a l dorso 
de esas hojitas de la camisa anual, 
¡ M a l o s tiempos se acecinan para camise-
ros, lavanderas y planchadoras! 
E C E A U R I 
Par í s , 20 .de Octubre. 
D E MI CARTERA 
LA INCURSAO 
COUCEIRISTA 
U N A J J E P Ú B U C A 
P m T O R I ^ C A _ 
Los s e ñ o r e s r e v o l u c i o n a r i o s "de a q u í ' se 
e m p e ñ a n en que l a o p i n i ó n t ome en ser io á 
esa g r a c i o s í s i m a R e p ú b l i c a por tuguesa , que i g ú n cuidado, v í c t i m a de una afecc ión cata 
t iene "cosas,, de l Paraguay . A l g u n o s p o r t u - r r a l . 
Ministro de Fomento, S r . Gasset. 
Marquesas de Vive l , Ulagares, Rozalejo, C a -
nillas y Amposta; condes de Bernar , Coello 
de Portugal, Cheste, Fuenelara y Torra Iba: y 
señores Reig , rector de la Universidad Cen-
tral , S r . Conde y Luque; Tolosa Latour , A l -
varez Sereix, de la Cerda, Torrecil la, M u ñ o z 
Esquivel , B a r c ó n y Oria , Gonzá lez C a r v a j a l , 
Cavanil las, M a r í n Lázaro , S á n c h e z de León , 
Mart ínez Torres, Sánchez Guijosa. Olaiz. 
Gordon de Wardhonse. Mazarredo, Mugniro, 
Narvaez. Palomino, Sarthou. (Jrbiaa y Melga-
rejo, y nuestro redactor-jefe. S r . Rotl lan. 
E N F E B M O 
E l cap i tán general del Ejérc i to , señor mar-
qués de P ó l a v i e j a . encuéntrase enfermo de al-
D E L AYUNTAMIENTO 
LOS BALKANES 
POR TELEGRAFO 
bervia, B u l g a r i a y T u r q u í a . 
S O F I A 22. 
A pesar de haber c i r c u l a d o con ins i s t en -
c ia r u m o r e s aoerca de u n T r a t a d o secreto 
e n t r e T u r q u í a y B u l g a r i a , el hecho es i n -
exacto . 
D e c í a s e que e l ob je to del T r a t a d o era 
que T u r q u í a p u d i e r a ««^viar sus t ropas por 
l a T r a c i a , en caso de g u e r r a con Grecia . 
— L a s t ropas b ú l g a r a s e n c o n t r a r o n Mus-
taí ' apacha y M a l k o t e r n o v o comple t amen te 
ar rasados . 
Los pueblos del Sur de A r d a fueron in-
cendiados p o r los bachi -buzutes a l r e t i r a r s e . 
D e l a Prensa p a r i s i é n . 
P A R I S 22. 
Dice " L e Pet i t P a r i s i é n " haberse recibi-
uo GH t a r i s testimonio formal de quo S-er-
v i a ha comenzado á evacuar e l t e r r i t o r i o 
a l b a n é s . 
— A l a "Nouvelle Presse L i b r e " l e t e le -
g n n a n de B e l g r a d o que e l Gab ine te Pa t -
c u w a esta a p u n t o de caer. 
DE BARCELONA 
POR T E L E G R A F O 
l í a s M a n c o m u n i d a d e s . 
B A R C E L O N A 22. 18,10. 
M a ñ a n a l l egarán los presidentes de las D i -
putaciones vle Lér ida , Tairagona y Gerona y 
la mayor ía de los diputados. 
M a ñ a n a ce lebrarán una entrevista los cuatro 
presidentes, para ponerse de acuerdo sobre 
diversos puntos. 
Como el local del sa lón de la D i p u t a c i ó n 
es pequeño para contener á todas las personas 
que concurrirán al acto, los acuerdos que se 
adopten serán le ídos '.iesde uno de los balco-
nes que dan á la plaza de San Jaime, lugar 
fdonde se s i tuará el públ i co . 
L a Juventud nacionalista organizadora de 
la mani fes tac ión que se véritícará el viernes 
por la tarde, entre otros, inv i tó al Centro de 
los j ó v e n e s de la Defensa Social. 
Estos >e reunieron, acordando aceptar la 
inv i tac ión , perú hac íeado constar que no les 
satisface el proyecto de Mancomunidades pre-
sentado por el Gobierno, y que no creen opor-
tuna la mani fes tac ión en v í spera de eleccio-
nes, porque podría interpretarse como mani-
obra pol í t i ca . 
Los estudiantes han acordado reunirse el 
viernes á las once de la mañana , para hácer 
el traslado ;de la bandera desde la Universi-
dad .al Ayuntamiento. 
Por la tarde concurrirán á la mamfeetár 
ción. 
Los reformistas. 
E n el expreso de esta noche sa ldrán para 
Madr id los diputarlos provinciales Sres. Mi-
co y Forcada , que componen la minoría refor-
mista de la D i n u t a c i ó n , el senador D . Emi l io 
Juuoy y otras per-^nalidades. que van á asis-
t ir a l banquete en honor de D . Melqu íades 
Alvarez. 
LOÍS fabr ican tes . 
Se ha constituido una Federac ión de fabri-
cantes de hilados y tejidos. 
A v e r í a s . 
E l espreso do Madrid l legó culi ielrasu, 
poique se ietuvo en un punto cerca de V e n -
drell, á causa de hallarse el imente averiado. 
Anc iana muerta . 
Un tranvía del Paralelo arrol ló hoy á »*ua 
anciana de ochenta aik V ^ue raiVj.-io á ^oco. 
No ha sido ident i t i ca íK 
gueses, no todos, j u s t o es dec i r lo , se h a n 
m o s t r a d o s iempre a f i c i o n a d í s i m o s á la hi- , 
p é r b o l e y á lo t r á g i c o . . . Es tos hombres ape-
l l i d a n á u n s imple e s to rnudo "descarga de 
cabeza" y l l a m a n " ' c a t á s t r o f e e n o r m e " á 
la r o t u r a de l a sopera. 
De ese m o d o , !a v ida es impos ib l e , f r a n -
camente. A h o r a , l a R e p ú b l i c a en P o r t u g a l 
se ha declarado á t o d o t rance " h i p e r b ó l i c a - " , 
no sabiendo q u é hacer y q u é decirnos para 
que e l m u n d o en te ro se conmueva y no apar-
te los ojos del solar l u s i t ano . L o s r e p u b l i -
canos por tugueses saben de sobra "que P o r -
t u g a l no qu ie re la R e p ú b l i - c a ' ó , por lo me-
nos, esa R e p ú b l i c a de chamba c ien veces 
peor qus la M o n a r q u í a m á s dep lo rab le , y de 
a h í e l t r e m e n d o m i e d o que "a t e so ran" los 
repub l icanos y que qu i e r en d is f razar como 
los nenes . . . dando g r i t o s . 
Hace poco nos l a r g a r o n por c e n t é s i m a vez 
unos t e l eg ramas inqu ie t an tes y que p o n í a n 
carne de g a l l i n a : 
" ¡ N u e v a i n c u r s i ó n de los m o n á r q u i c o s ! 
¡ A r m a s y u n i f o r m e s en la f r o n t e r a ! ¡ O h , m o -
mentos sup-enros!" 
Los " p a r a g u a y o s " h i c i e r o n coro á t a n sen-
sacionales no t ic ias . 
— ¡ E s o no se puede t o l e r a r ! ¡ E l Gob ie rno 
e s p a ñ o l favorece e l con t r abando de a r m a s ! 
¡ L a " g r a n " R e p ú b l i c a po r tuguesa t i e n e de-
recho á ex ig i rnos u n poco de h i d a l g u í a ! 
Pe r fec tamente . Pues aho ra vean ustedes 
e n lo que h a quedado todo , s e g ú n c o n f e s i ó n 
p r o p i a de l " J o r n a l de N o t i c i a s ' , d i a r i o m u y 
afecto a l r é g i m e n que en P o r t u g a l i m p e r a . 
E n Tamague los , l u g a r e s p a ñ o l donde re -
s iden med ia docena de e m i g r a n t e s l u s i -
tanos , se ce lebraban unas alegres fiestas con 
bailes, c u c a ñ a s y fuegos a r t i f i c ia les . A dichas 
fiestas a c u d i e r o n a lgunos por tugueses . U n 
chusco h u b o de decir les que se p repa raba 
una i n c u r s i ó n couce i r i s t a . Los por tugueses , 
apenas l l e g a r o n á su pueblo , h u b i e r o n de 
d e c í r s e l o a l r eg ido r . 
Y , e f ec t ivamen te , á med ia noche se escu-
cha ron en d i r e c c i ó n á l a f r o n t e r a el es-
t a l l i d o de va r i a s bombas. 
— ¡ R e p u b l i c a n o s . . . á las a r m a s ! — g r i t ó e l 
buen r e g i d o r , sa l iendo de su d o m i c i l i o casi 
con l a h o j a b í b l i c a . 
— ¡ A las a r m a s ! . . . — r e s p o n d i e r o n c ien 
voces, c o l o c á n d o s e apresuradamente los ca l -
cetines y o t ras . prendas i n t e r i o r e s . 
A l m i s m o t i e m p o , dos emisar ios s a l í a n co-
r r i e n d o pa ra Chaves, con obje to de av i sa r 
á las t ropas que a l l í se encuen t ran . 
U n a fue r t e c o l u m n a d i r i g i ó s e en e l ac to 
hac ia la f r o n t e r a . A l g u n o s republ icanos l l e -
g a r o n los p r i m e r o s , s i n n o t a r e l m e n o r ves-
t i g i o de i n v a s i ó n . ¿ Q u é h a b í a o c u r r i d o ? Pues 
que aquel las " b o m b a s " m o n á r q u i c a s no e ran 
tales bombas ' , s ino los cohetes, que h a c í a n 
las de l ic ias de los vecinos de Tamague los . 
L a v e r d a d es que "hace" p á n i c o en l a 
R e p ú b l i c a por tuguesa y que o c u r r e n "cosas" 
notables bajo el i m p e r i o de los c a r b o n a r i o s . . . 
Con m ú s i c a de L l e ó , ¡ e l é x i t o de l a t e m -
p o r a d a ! . . . N o cabe duda. 
C U R R O V A R O A S 
Deseamosle un pronto restablecimiento. 
VIAJES 
H a n regresado á M a d r i d : do Talavera, don 
J o a q u í n Ensenat ; de Valencia, nuestro que-
rido amigo el administrador de É L DEBATE. 
D . J o s é M a r í a Sauras : de Bilbao, él muy re-
verendo padre fray E a m ó n Serrátofea; de 
S a l í a s de B e a m , los duques de Medinaceli: 
de F u e n t e r r a b í a , el conde de Pie de Concha y 
los Sres. Alvarez Quintero; de Castro Urd ía l e s , 
los señores de B e t e g ó n : de Biarr i tz , los se-
ñores de Sterling y D . Lorenzo del Busto; de 
Vi l lan íar ín . la condesa de Sagasta. y de E l 
Palmar, los marqueses de Rozalejo. 
Se han trasladado: de Comillas á P a r í s , 
los marqueses de M o v e l l á n : de F u e n t e r r a b í a 
á Toledo, los condes de Ciavi jo , y do B i a -
rritz á P a r í s , la condesa de Agrela . 
H a n salido: para F e r r o l , D . Alfonso do 
C a l y D . Esteban Mart ínez Cabanas. 
U N C I C L O N 
VARIOS HERIDOS 
POK T E L E G R A F O 
R I N C O N D E L M E D I K 22. 19.15. 
Es ta m a ñ a n a , á las diez y m e d i a , se des-
e n c a d e n ó u n fu r ioso c i c l ó n que d u r ó unos 
m i n u t o s , causando considerables desperfec-
tos en muchos edif icios en c o n s t r u c c i ó n , en 
t iendas de c a m p a ñ a y cant inas . 
H u b o m o m e n t o s en que se c r e y ó que las 
casas i b a n á ser a r rancadas po r e l h u r a c á n , 
como a s í l o e ran los á r b o l e s de las plazas 
y calles. 
L a c u b i e r t a del c i n e m a t ó g r a f o V i c t o r i a 
q u e d ó casi a r r ancada y agr ie tados los m u -
ros del edif ic io . 
E n los almacenes que se c o n s t r u y e n en 
l a P u e r t a de l a L u n e t a v o l a r o n los cabal le-
tes de l t e j ado y a lgunos gruesos p i la res . 
T a m b i é n v o l ó l a a r m a d u r a de l a c u b i e r t a 
de o t r o edi f ic io en c o n s t r u c c i ó n des t inado 
á f á b r i c a de e l ec t r i c idad , que se cons t ruye 
en l a P u e r t a de l a Re ina . 
De las puer tas de a lgunos c a f é s v o l a r o n 
las mesas y s i l l a s , s iendo t ras ladadas á d i -
ferentes calles cercanas. 
Has t a aho ra se cree que no h u b o des-
gracias personales. 
E N M E L I L L A 
V u e l a n las t echumbres de l o s bar racones . 
U n c a p i t á n y c u a t r o soldados, he r idos . 
M E L I L L A 22. 19 ,20. 
Se ha desencadenado u n v i o l e n t í s i m o c i -
c l ó n de Pon ien te , t a n t r e m e n d o , que no 
se recuerda o t r o i g u a l . 
E n t r e los muchos desperfectos y desgra-
cias causados ee t i e n e n no t i c i a s de los s i -
gu ien tes : 
E n la p o s i c i ó n de Ishafen f u é a r r ancada 
l a t e c h u m b r e de u n b a r r a c ó n , r e su l t ando 
contuso e l c a p i t á n Sr. M a y o r g a , y grave-
men te he r idos los soldados A n t o n i o Re ina , 
J a c i n t o Pa lac io é I s i d o r o E s c u r r a , e l p r i -
m e r o de Ingen ie ros , y los segundos de I n -
f a n t e r í a . 
A l d e r r u m b a r s e la t e c h u m b r e , los caba-
l los de l e s c u a d r ó n de A l c á n t a r a , a l l í desta-
cado, s o l t á r o n s e y e m p r e n d i e r o n desenfre-
nada c a r r e r a hac ia el campo m o r o , a l que 
l l e g a r o n vadeando el r í o K e r t . 
Poco d e s p u é s va r ios i n d í g e n a s t r a j e r o n 
los caballos escapados. 
E n Z e l u á n a r r a n c ó t a m b i é n e l c i c l ó n la cu -
b i e r t a de o t r o b a r r a c ó n de t e l e g r a f í a m i l i -
t a r , r e s u l t a n d o h e r i d o el soldado M a n u e l 
G a r c í a V a l l e . 
R e c í b e n s e no t ic ias de todas las pos ic io-
nes dando cuenta de los d a ñ o s causados 
por e l c i c l ó n en t i endas de c a m p a ñ a y ba-
rracones . 
A l g u n o s buques sur tos en e l p u e r t o t u -
i v i e r o n que r e f o r z a r las amar ra s , po rque el 
j m a r se a g i t ó m u c h í s i m o . 
E l c a ñ o n e r o " R e c a í d o " t u v o que l eva r 
anclas pa ra a u x i l i a r á var ias embarcaciones 
pesqueras. 
Se t eme que haya o c u r r i d o a l g ú n ñ a u -
Notas de sociedad 
B O D A S 
Ayer verificóse en la iglesia de Santa B á r -
bara la boda de la señori ta Mar ía Grinda y 
Saavedran, con el abogado D. Francisco J a -
vier Ol ías y Salvador, sobrino de nuestro re-
velen dís imo prelado. 
L a novia, tocada con amplio velo blanco y ! fra'si0, . „+ , • ! ¿ . 
, ' . ¿r •• • Í-J L o s heridos han sido convenientemente corona de azahar, vestía un precioso vestido 
; de meteoro blanco con berta de encaje de 
Malinas; y él novio, de levita. 
Fueron padrinos la duquesa de Sotomayor, 
ot i nombre de S. M . la R e i m D o ñ a Cris t ina , 
y él marqués de Hoyos, en renresentac ión del 
Infante Don Carlos. 
Como testigos asistieron: el exce lent í s imo 
señor Obispo de S ión , doctor F e r n á n d e z G ó -
mez, conde de San Diego y auditor de la R o -
t;). Sr. Vales Fai lde . por la novia; y don 
Ifanuel Olf-as, doctor Guedea y señores C o -
j biávi y Alonso, por el novio. 
Bendijo la unión el exce l en t í s imo señor 
' i -po de Madrid-Alca lá , que dir ig ió á los; cuencia del desprendimiento de un techo j 
j novios una ipneilla y elocuente p lát ica . ¡ el herrador Teóf i lo I b a r r a , el cabo E n r i q u e 
I L o s invitados á la ceremonia fueron ob-1 G o n z á l e z y el soldado R a m ó n M á s , todos 1 
ellos pertenecientes á la Comandancia de! 
tropas de Intendencia. 
E n la plaza fué t a m b i é u her ida en la I 
cabeza una imijer l lamada Mar ía G á m e r . i 
curados , ingresando en e l h o s p i t a l . 
Destrozos en las posiciones. T iendas inut i l i -
zadas. Heridos. 
M E L I L L A 22. 21 ,10 . 
E l t e m p o r a l fu r ioso de v i e n t o ha causado 
grandes destrozos en los campamen tos y 
posiciones de Ras E l M e d u a , T a h u i m a n , 
I sha fen , H a r c h a , Z e l u á n , Segunda Caseta y 
Sammar . • 
Los techos de l a m a y o r par te de las ba-
rracas h a n sido ar rancados de cuajo y des-
t r u i d a s las t iendas , quedando las t ropas á 
la i n t e m p e r i e . 
E n Segangan r e s u l t a r o n he r idos á conse- ] ]os vecinos ñv la v i l l a 
LOS PESTIÑOS 
Y LOS AMIGOS 
¡Así^jmda^ello! 
Aquello de "para nú la perdiz y para t i e l 
mochuelo: liara ti el mochuelo y para mí l a 
perdiz", de cuento pasa, algunas veces, á 
convertirse en realidad. 
. Realidad que fué , que es y que será . 
Escuchen nuestros lectores l a sabrosa hís^ 
toria. real y verídica , que cos tará al p u e b i » 
de Madrid anos cuantos miles de pesetas, s in 
otro beneficio que el que resulte para el por-
tamonedas de algunos amigos del alcalde y 
concejales afectos. 
E l S r . Vincenti . amante como nadie de los 
t í tu los académicos , quiere (pie todos los que 
cobran ó se preparen á cobrar del presupues-
to municipal, ostente un t í tulo m á s ó menos 
municipak'*;-'-. 
P a r a conseguirlo, ¿ q u é creen nuestros lec-
tores que lia propuesto a l Ayuntamiento? 
¿ C r e a r becas para que los aspirantes á obre-
ros del Municipio asistan con a l g ú n e s t ímulo 
á las numerosas secciones de Ja Escue la de 
Arte-; y Ofieios ó ;í la E s c u e l a Industr ia l? 
¡ X o , s e ñ o r e s ! Eso fuera poco, cos tar ía poco 
y no dar ía facilidades para colocar á los 
amigos, puesto que esas escuelas y a tienen su 
profesorado. 
E l Ayuntamiento, como el Estado, no quie-
re emplear bien el presupuesto, sino de ma-
nera que • vayan viviendo los amigos, a ú n 
cuando el contribuyente muera. 
De ahí el proyecto de crear una nueva 
Escuela municipal de aprendices, para los 
obreros del Municipio. No se sabe a ú n s i 
habrá alumnos... pero ya es tá elegido nm 
director, y predestinado un claustro de pro-
fesores... Porque, ¿ e n qué condiciones sé 
convoca á concurso pai*a proveer las cáte -
dras? 
E l anuncio se lia hecho só lo en el " B o l e t í n " 
del Ayuntamiento, que nadie lee, y se ha 
dado un plazo de DIEZ d ías , los precisos p a r a 
que los adeptos que es tán sobre aviso, escri-
ban las instancias y ordenen los d e m á s pa--
peles. Aunque, en definitiva... lo mismo da, 
siendo así que se han exigido las condiciones 
personales de los que se quiere agraciar. Se 
parece esa convocatoria á aquellas antiguas 
cédulas personales, que si mal no recordamos, 
d e c í a n : 
"Don X . P . F . , domiciliado en . . . natural 
de Pontevedra. S e ñ a s personales: pelo cas-
taño , barba rala, nariz agui l eña , boca gran-
de, etc., ote." 
¿ C o n c i b e nadie que sin organizar antes l a 
Escuela , sin haber fijado de un modo concreto 
lo que será esa enseñanza , sin tener edificio 
ni talleres apropiados, sin establecer condi-
ciones generales p a r a el profesorado, se nom-
bre un personal que, por otra parte, se ignora^ 
si t e n d r á alumnos á quien enseñar ? 
M á s absurdo todav ía quo eáto es que, ha^, 
hiendo en Madrid una Escue la de Artes y 
Oficios y otra Escue la Industr ia l p a r a obre-
ros (á sostener una de las cuales (á la de A r -
tes y Oficios), contribuye el Municipio) , y 
que teniendo la primera diez ú once secciones, 
situadas en los puntos m á s adecuados para 
que los obreros asistan á sus- clases, el A y u n -
tamiento vaya ahora á duplicar los gastos 
por el solo gusto de repartir mercedes. 
¿ Piensa el señor alcalde que el vecindario de 
Madrid gana el dinero con que paga los tr i -
butos sin trabajo, para que as í lo reparta 
entre los amigos? 
S i es cierto que el alcalde desea que lo3: 
obreros del Ayuntamiento tengan determina-
das condiciones, cuando trate de proveer pla-
zas, sáque las á concurso ó á opos i c ión , que 
obreros hay en Madrid, alumnos de la Escuela 
de Ai-tes y Oficios y de la Escuela Industrial , 
que i rán á oponerse á esas-plazas, y en j u s -
ticia las g a n a r á n . 
A l mismo tiempo que rogamos al señor 
Vincenti que medite sobre cuanto decimos, 
llamaiuos la a íenc ión de los obreros alumnos 
de las Escuelas de Artes y Oficios, á fin de 
que se fijen en que con este p lan de la nueva 
Epcuéla municipal se monopolizan todos los" 
destinos obreros del Municipio en favor de 
los privilegiados, que serán s ó l o los alumnos 
de la dicha Escuela . 
¿Quiere de veras el Municipio contribuir 
al mejoramiento de la clase obrera? Cree 
pensiones, y p r o v é a l a s por o p o s i c i ó n , y exija 
de sus pensionados lo que necesite, y env íe lo s 
á aprenderlo allí donde se den esas enseñan-
za?. 
Por fortuna, no sólo florecen las Escuelas 
oficiales aludidas, sino, además , muchas, y 
muy buenas, de Sociedades y Corporaciones 
que se cons iderar ían honradas con recibir á 
los alumnos pensionados. Escuelas particula-
res. Corporaciones y Sociedades (que por cier-
to el Ayuntamiento subvenciona), se esmera-
rían en que los alumnos municipales apren-
diesen cuanto el Municipio anhelara. 
D é j e s e . ^ pues, el Ayuntamiento de crear 
m á s beneficencia, y no sacrifique otra vez á 
i?. A S C H A M 
tequiados coa un eepiencudo lunch. 
Los nuevos esposoo y lu¿ paJnnos iuc iun 
á Palacio á saluda SS. M M . 
Diseamos á la fclia pareja una eterna luna 
xr-ioL 
D E S D E í ^ - * n R i r í 
E X A L M E R I A 
Nauf rag ios . 
A L M E R I A 22. 20,45. ] 
A causa d e l fur ioso t e m p o r a l r e inan t e ha i 
nau f r agado cerca de l Cabo de Gata e l l a ú d 
" J u a n i t a " , que p r o c e d í a de San J o s é l y que i 
t r a í a c a rgamen to de esparto. 
L a t r i p u l a c i ó n pudo salvarse. 
T a m b i é n n a u f r a g ó en la F e r r e l a e l l a ú d 
v í c t i m a s . 
FX MINISTERIO Sí LA T I E R M 
L l o y d George ha hecho saber eu recientes 
declaraciones que el ll^nisterl > de nu*-va 
c r e a c i ó n se l l a m a r á de V T i e r r a . 
E n t r e sus funciones V v i d r á K de pro^-H-
r a r atraer á los homltit-i hacia el t r a b H o 
del suelo; d e f e n d e r á á U." pultiyád&i&S c c v -
•• !> •inihieirtn de los /^Mudes propietarias, 
I de quienes has ta AhoVft ü a n venido d ev^n -
E n Cádiz se h? celebrado la boda de ia se-
ñor i ta Adelina Solavi con D . Antonio Do-
¡ m í n g u e z Carri l lo , y en Niza , la de la señor i ta 
[ Mar ía Tai l le y M . Enrique Cambón, hijo del 
embajador de F r a n c i a en Londres. 
P E T I C I O N D E M A N O 
i P a r a nuestro querido amigo D. Manuel T a -
¡ j u e l o , ha sido pedida, cu F e r r o l . la mano de 
¡ la señor i ta L u i s a Lorenzo Sánchez , h i j a del 
j c a p i t á n de I n f a n t e r í a de Marina D . J o s é 
; L . do Orellauo. 
I L a boda se eeiebrará en el próx imo Dicieni-
i brt-. 
S A N R A F A E l 
Mañana , festividad de San. Rafae l , cele-i • AF0 
bran sus días el Eminent í s i iuo Car iona l se- C O R I Ñ A '22. 
»crctar io de Estado de Su Santidad, m o n s e ñ o r } Se han reunido los conservadores para de-
; M o n y del V a l . ; signar candidatos para 1n? próx imas eleccio-
'•' Emcptesa de Terranova. marquesa de la Puo-1 nes inunicipales. 
lila de P a i r a , condesa viuda de Revifla^ige-' E n dicha reunión hubo diversidad do ppi-
do, baronesa viuda de la Joyosa, señoras do I niones, por lo que el senador S r . Torres T a -
Coello, Sanchíx (D. T o m á s ) , y Si lvela (don ' boad.i, N lia dado'de baja en el Círculo áel 
'Maioo) . partido, abandonando BU presideneift, 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
D E R I X C O X D E L MS&m 
i.< > t o i nnes . l 'u t i r o t e o . C a p i t á n he r ida , 
R I N C O N D E L M E D I K 22. I f . 
H a n quedado y a terminados todos los ftas-" 
tines que se han cons t ru ido cerca de T e t u á a -
y á las orillas del r ío . 
C a d a f o r t í n e s t á guarnecido por i m pe-
"Estan i s lao" , de la m a t r í c u l a de Alicante . : 0 1 ' ^ 0 des tacamento de diez hombres, m a * . 
Afortunadamente no hubo que lamentar i 0 5 Por u n c-aho. 
DE ELECCIONES 
-o— 
Durante la pasada noche ha r e inado t r a c -
quilidad completa, sin que se haya d ispara-
do un solo tiro. 
Y a de madrugada, las fuerzas destaca-
das eu la p o s i c i ó n de L a u z i é n alto fueron 
tiroteadas por el enemigo. 
Un bala l i irió g r a v í s l m a m e u t e a l c a p i t á n 
del regimiento de I n f a n t e r í a del Rey don 
R a l a e l T o r r e s Is idro, que manda la pr i -
mera c o m p a ñ í a del primer b a t a l l ó n . 
E n t i e r r o del capiián To r r e s . U n a escena 
cnuxíonaDto. 
R I N C O N D E L M E D I K 22. 
s< im celebrado el acto de dar crjtatla&a 
ü r p n i t u r a á los restos del heroico cap i tán 
dol regimiento del R e y l ) . R a f a e l T o r r o ! 
1 iBiútO, que falMcQÓ a cousoouoncia de la^ 
Jueves 23 de Octubre de 1913 E L - O El B A T El 
t r a v í s i m a s her idas rec ib idas en e l t i r o t e o | 
le L a u z i é n . 
A l f ú n e b r e acto as i s t i e ron el genera l M a -
itíua, el c ó n s u l de E s p a ñ a y todos los gene-
r e s , jefes y oficiales. 
Bw el m o m e n t o de ser cub i e r t o e l f é r e -
tro por la t i e r r a d e s a r r o l l ó s e u n a emocio-
nante escena, pues su ordenanza y e l asis-
tente del c a p i t á n a b r a z á r o n s e a l a t a ú d 
tuiíentras r o m p í a n en a m a r g o l l a n t o . 
E l genera l Marina c o n s o l ó á los soldados, 
p r o n u n c i a n d o hermosas frases sobre e l ca-
•riüu> é s t o s profesaban á su c a p i t á n . 
I>K C E I T A 
J f a e v a posicMni. G u a r d i a c iv i l . 
C E U T A 22. 21. 
£ & eohmma del g ene ra l A r r á i z s a l i ó a l 
fcnnanecer de h o y de l campamen to de l>a-
Hfralfíiwi, donde h a b í a pernoctado , dando un 
fergo paseo m i l ' t a r . 
L a co lumna o c u p ó una nueva p o s i c i ó n 
^ t rP ' fcég ica cerca de l pob lado de J ó l o , r eg re -
sando a l c a m p a m e n t o s in novedad . 
E n e l vapor co r reo l l e g a r o n 85 g u a r d i a s 
fefríles 7 p a r t e de la s e c c i ó n de a e r o s t a c i ó n , i 
D E M E L I L L A 
i » secrt» de i n d í g e n a s . U n a a l o c u c i ó n . 
M E L I L L A 22. ' 20 ,40 . 
A bordo d e l vapor " S a g u n t o " e m b a r c ó 
ifcoy para Ceuta , desde donde m a r c h a r á á 
É T e t a á n , l a sexta c o m p a ñ í a de fuerzas r e -
njalares i n d í g e n a s , que m a n d a e l c a p i t á n 
n y u s o . 
f E n el cuarte l l e y é r o n l e s á las fuerzas ex-
i |^dic ionarias una p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n de l 
| | enera l Jo rdana . 
L a despedida hecha á las fuerzas h a s ido 
entusiasta. 
l ' n a c o l u i n j i a francesa. M o r o l i e r i d o . 
M E L I L L A 22. 22 ,40. 
I n d í g e n a s per tenecientes á l a k a b i l a de 
B e n i - b u - Y a h i d icen que una c o l u m n a f r a ú -
jes& ha acampado en nues t r a zona de ac-
c i ó n , cerca del vado del M u l u y a y en la l í -
nea f r o n t e r i z a . 
C r é e s e que se p ropone r e c o r r e r l a fac-
c ión de los U l a d - A t m a r , que cor responde 
& su zona y que es l i m í t r o f e de la nues-
t r a . 
En las canteras de S i d i Musa p r o d ú j o s e 
i n d e sp rend imien to , r e su l t ando h e r i d o u n 
t r a b a j a d o r m o r o . 
F u é conduc ido a l hosp i t a l . 
D E A L H U C E M A S 
POR CORREO 
A L H U C E M A S 18. 
Por moros amigos l legados hoy á l a p l a -
ta, se sabe que desde ayer e s t á n l l egando á 
la k a b i l a de B e n i - U r r i a g u e l g r a n n ú m e r o 
i e r i f e ñ o s que m a r c h a r o n á l a h a r k a , los 
cuales regresan m u y disgustados, pues m u -
chos man i f i e s t an que h a n s ido e n g a ñ a d o s 
por los jefes de k a b i l a s ; s e g ú n dec la rac io -
nes va r ios de los que regresan, s e r á n m u y 
pocos los que queden en l a h a r k a de los 
con t ingentes que de estas kab i l a s m a r t i h a r o n . 
Dicen t a m b i é n que e s t á n a l a rmados por e l 
Vuerte cast igo y el n ú m e r o de bajas que han 
íHxfrido a l i n t e n t a r a tacar nues t ros campa-
nentos , en las inmediac iones del r í o K e r t . 
A s e g u r a n que en t re los m u e r t o s se en-
c u e n t r a uno de los jefes de m a y o r p re s t i g io 
de la k a b i l a de T e m s a m a n t , por cuya m u e r t e 
ha s u f r i d o l a c i t ada k a b i l a g rande q u e b r a n -
do, por ser uno de los jefes en q u i e n m á s 
esperanzas t e n í a n . 
Procedente de R í o M a r t í n f o n d e ó ayer 
Larde en esta rada , d e s p u é s de reconocer la 
costa en Pon ien te el c a ñ o n e r o " R e c a í d o " , 
• « r n o c t a n d o en é s t a hasta las siete de la 
A a ñ a n a , que z a r p ó con r u m o á L e v a n t e . 
T a m b i é n ha fondeado, en v i a j e de r eg re -
so de Canar ias , e l vapo r correo " B a r c e l ó " , 
a l c u a l no se le clió en t r ada por oponerse á 
el lo el je fe de Sanidad m a r í t i m a en esta 
plaza, c o n t i n u a n d o e l barco á M e l i l l a , l l e -
g á n d o s e el pasaje que h a b í a embarcado para 
,*8ta p laza en T á n g e r y R í a M a r t í n , e l cua l 
iee compone de bastan tes v í t e n o s , perteneT 
í c i en te s á nues t ras p r ó x i m a s kab i l a s . 
Moros l legados hoy man i f i e s t an que nue-
vos con t ingen tes do d i s í i n t a s k a b i l a s han 
•egresado á sus aduares, abandonando la 
h a r k a y asegurando que m u y en breve que-
d a r á a q u é l l a d i sue l t a . 
Es ta noche h a n aparecido á la v i s t a de l a 
plaza va r i a s hogueras en d i s t i n t o s puntos 
de la k a b i l a d? Bocoya. 
T E i . EKS « A M A OF1OJ A J t 
M E L I L L A 21. 22,45. 
Comandan te gene ra l á m i n i s t r o G u e r r a : 
H a b i é n d o s e n o r m a l i z a d o po r c o m p l e t o la 
f i t u a c i ó n , he v u e l t o á a b r i r a l comerc io con 
•as k a b i l a s la zona no ocupada po r nuest ras 
¿ ropas ; s igue r e inando la m a y o r t r a n q u i l i -
i a d en t odo e l t e r r i t o r i o , y no t i c i a s que re-
cibo d e l campo enemigo c o n f i r m a n cuanto 
c o m u n i q u é ayer á V . E . respecto d i s o l u c i ó n 
c o m p l e t a de l a h a r k a y desal iento en todas 
las k a b i l a s que á e l l a m a n d a r o n c o n t i n g e n -
tes, que no o c u l t a n el d u r o cast igo que h a n 
r e c i b i d o y el e n g a ñ o de que han s ido ob je to 
p o r parte de los agi tadores . 
H o y se ha desencadenado u n f o r t í s i i n o h u -
r a c á n , que ha p r o d u c i d o grandes desperfec-
tos en t o d o el m a t e r i a l c ampamen to y en los 
¡ b a r r a c o n e s , v o l a n d o los techos de va r ios de 
ellos y des t ruyendo por comple to bastantes 
t i endas ; como consecuencia de e l lo h a n re-
su l t ado en I sha fen h e r i d o m u y g rave solda-
do r e g i m i e n t o m i x t o Ingen ie ros A n t o n i o 
!Ruiz; graves , e l de l m i s m o Cuerpo , J a c i n t o 
•Palacios, y de A f r i c a , I s i d o r o E z c u r r a , y 
contusos, c a p i t á n D. E n r i q u e M a y o r g a y dos 
¿ l á s de tropa de A f r i c a , y en Z e l u á n , h e r i d o 
5eve soldado T a l a v e r a M a n u e l G a r c í a V a l l e , 
jpor haberse h u n d i d o u n b a r r a c ó n . 
E n I sha fen se desmandaron v a r i o s caba-
5os, que m a r c h a r o n a l campo, h a b i é n d o s e 
i e v u e l t o po r meros. 
H a quedado es tab lec ido t e l é f o n o en pos i -
e ión I m u s s a t e n , hab iendo c o m u n i c a d o con 
genera l A i z p u r u , que a l l í se encuen t ra . 
L o m i s m o d igo á Es tado y A l t o Comisa r io . 
O T R A S JÍOTICTAS 
E l general Berenguer. 
E l bravo g e n e r a l Be rengue r , j e fe de las 
fuerzas r e g u l a r e s i n d í g e n a s , a l m a n d o de 
las que tan v a l i e n t e m e n t e se ha b a t i d o , se 
halla t e m p o r a l m e n t e e n Madrid, adonde vino 
para reponerse de unas fiebres que recien-
temente p a d e c i ó . 
E l g e n e r a l Be rengue r , que v i n o acompa-
Badp de su esposa, de su ayudan te , coman-
dante J a r a b i a y del t e n i e n t e de l a reserva 
gratuita, conde de l a Maza, s a l d r á e l s á b a d o 
para T e t u á n . 
L a e scuadr i l la de aeroplanos. 
A y e r tarde, á las seis ^ m e d i a , s a l i ó , en 
tren especial pa ra A lgec i r a s , desde donde se 
fcrasdadará á Ceuta , l a escuadri l la de aero-
planos dje la E s c u e l a M i l i t a r de A v i a -
ción de C u a t r o Vientos. 
M á n d a l a el c a p i t á n K l n d e l á n . 
8. A . e l teniente Don Alfonso de O r l e á n s , 
nw pertenece á edla como oficial piloto, ha 
fetranado algunos d ía s su viaje , e n a t e n c i ó n 
ti estado de su augusta esposa. 
S I Infaafc» se i n c o r p o r a r á á la escuadri l la 
m Oetrta. 
SDOBSO F I N T O R í J P C O 
NICAS10 Y ÁQUÍLINO 
? 7 í e a ñ e F w B t o d e * Requena, es an hombre 
«s i t an t e i nve rna l ó desaprensivo, que ha t iem-
K> •descargó su a lma de toda clase d« preoen-
tacieirea Micas. 
Y , como es n a t r o M . Nécasio , lo mismo se 
h w s i m el g a b á n de un amigo en la p r i m e r a 
M«ñi6a qoe se le presentaba p rop ic i a , que 
fease á rondar por «a t s eaUc£ d á n d o s e más 
mpor tnne i a q i ic un to ren i . dispneste á con -
«BDcer a i p r i m e r itraigo que se topase, para, 
sonvidarle á oenar ó á tomarae unas ' ' ' t in tas" 
j , Ifi^SOi eiKt rtt^<ln^r { r o t a x t e b i m estudia-
do y serenamente tliuho, marcharse Mudamen-
te, dejar al aQ)|gq en prenda de lo e4insumi-
do o bebido, pura i c ^ e l i r la suertiv faena ó 
c o m b i n a c i ó n , con o t ro ciudadano " ¡ ^ i - b o c " . 
Y • beoho este p roemio necesario pa ra la 
me jo r c o m p r e n s i ó n de los hechos, vamos al su-
ceso. 
Ai iuc l ie , á las ocho y media, b a i l á b a s e N i -
casio en el teatro de Novedades, y p o r una 
de esas casualidades que nosotros no sabemos 
e í p l i c a r , e n c o n t r ó s e de buenas á pr imeras con 
u n su amigo de la n iñez , l lamado A q u i l i n o 
KV.rnáude/. "Bailón. 
E n t r e ambos camaradas mediaron las m u y 
n a t u r a l í s i m a s expresiones afectuosas y cordia-
les, recordando de vez en vez t a l ó cual episo-
d i o oc E|||| vida-, de escolares (ravie.-os y rabo-
neros como ellos solos. 
E n esto d ió f in el e s p e c t á c u l o , sal ieron á 
la calle, d ieron dos ó tres paseos p o r una de 
kus aceras, y en una de las idas y venidas 
e n c o n t r á r o n s e f rente á la taberna establecida 
en el n ú m e r o 64 de la calle de Toledo. 
— H o m b r e , á p r o p ó s i t o , ya que estamos 
a q u í , te convido á cenar—di jo Nicas io á su 
amigo d á n d o l e una c a r i ñ o s a p a l m a d i t a en 
e l hombro izquierdo con su mano derecha. 
A q u i l i n o , n i corto n i perezoso, c o n t e s t ó m u y 
j o v i a l m e n t e : 
—'Pnes chico, ¿ s a b e s que has "estao m u 
g ü e n o " — c o m o decimos los a c a d é m i c o s ? 
Y s in mediar m á s palabras e n t r á r o n s e en 
el establecimiento. 
— Í A . ver , chico, una de conejo f r i t o ; media 
de menudi l los , dos botellas de " m o s t a g á n " y 
un paneci l lo e s p a ñ o l (que yo no soy p a r t i d a -
r i o de l a " e n t e n t e " ) . 
Estas palabras las p r o n u n c i ó Nicasio cuan-
do se sentaba m u y airosamente en u n t abu-
rete, f rente á una mesa. 
S i r v i ó el chico las viandas de referencia, eo-
m i é n r o n s e l a s mano á mano los dos amigos, y , 
una vez te rminada l a cena, v ino la consiguien-
te ocurrencia de que hacemos m e n c i ó n a l co-
mienzo del suceso. 
Y f u é que, Nicasio , d á n d o s e de p r o n t o una 
pa lmada en la f rente , d i j o á su amigo. 
— H o m b r e , se me olvidaba lo m e j o r ; des-
p u é s de esta cena casi regia, hace f a l t a un 
p u r o . 
— T ú lo has d i c h o — c o n t e s t ó A q u i l i n o , a ñ a -
diendo jocoso : ¡ A q u í hace f a l t a u n p u r o ! 
—Pues ahora mismo voy á traerlos—contes-
tó N ica s io—y s a l i ó en seguida de l a taberna 
O T R A R E V O L U C I Ó N 
E N P O R T U G A L 
E L R É G I M E N 
R E P U B L I C A N O 
REGIMIENTO SUBLEVADO 
Gobierno .Numerosas detenciones. 
La^uardia del Congreso de los Diputados, arro-
llada. Consejo de ministros. Gravísimos sucesos. 
S e i v i c i o t e l e g r á f i c o 
Luchas en las calles. Los de tenidos . D icen 
que hay t r a n q u i l k l a d . 
L I S B O A 22. 
B u diversas calles de esta cap i ta l ha habido 
luchas sangrientas entre el elemento c i v i l y 
la fuerza p ú b l i c a . 
Los á n i m o s e s t ó n e x c i t a d í s i m o s , y coni inua-
inente, por ta l r a z ó n , se producen las colisio-
pes. 
E n todaü ellas ha habido varios heridos de 
bala, pues tanto la fuerza armada como sus 
contrar ios han hecho un g ran n ú m e r o de dis-
paros. 
H a y un g r a n n ú m e r o de detenidos, perte-
necientes á todas las clases de la sociedad, 
incluso á las m á s elevadas y al E j é r c i t o . 
Cinco agentes de P o l i c í a y un sargento-
br igada , que se sumaron al movimien to , fue-
r o n t a m b i é n presos, as í como el teniente de 
navio Sr. Ressan G a r c í a , en cuyo domic i l io 
han sido encontradas armas y municicnes en 
cant idad suticiente ú i n f u n d i r sospechas. 
Ot ro mar ino ha <ido t a m b i é n detenido. Se 
t ra ta de D . A r t u r o Te ixe i ro . teniente de na-
vio . 
L a d e t e n c i ó n se e f e c t u ó á b o r d ó de la f r a -
gata D o n Fe rnandu . 
Con el Sr . Te ixe i ro fueron asimismo dc-
¿ Q u e cuantas horas pasaron? N o lo sa-1 tenidos el oficial de m á q u i n a s . Sr . Abranones 
hemos. L o cier to es, que cuando el taberne-1 y varios sargentos y marinos, 
ro se d i s p o n í a á cerrar la taberna, a ú n esta- E l Gobierno pone gran i n t e r é s en decir á 
ba a l l í A q u i l i n o esperando á su amigo y al i todo el mundo que la t r anqu i l i dad es abso-
puro , lu ta , y que lo que lia habido se reduce á las 
Y como l l egó la hora de cerrar, d í j o l e el ta- voces de cuat ro descontentos, que manil iestan 
á cerrar, si usted no lo eontra-
su disgusto en fo rma ruidosa. 
Sin embargo, lo cierto es todo 
r i o . 
En e] vecindar io enleru hay asombrosos 
detalles que expl ican y jus t i t i can el miedo 
existente. / ' 
K c u n i ó n de conspi radores . Los hombres y 
las obras ú? la r e v o l u c i ó n . 
L I S B O A 22. 
L a guard ia de la p r i s i ó n del L i m o n e r o ha 
b e r n e i o : 
— " M a e s t r o " , voy 
tiene ÜK-onveniente. 
— H o m b r e lo que es inconveniente, no se-
ñ o r , pero . . . 
— ¿ Q u é ? 
— ¡ H o m b r e , v e r á usted, q u é desgracia tau 
g rande! 
Y a q u í hubo 'oe decirle A q u i l i n o al taber-
nero que no t e n í a n i un c é n t i m o y que su I 
falso amigo le h a b í a e n g a ñ a d o cobardemente, i 
pues ya no t e n í a duda de que a s í era en d e s c ú H e r t o en uno de los talleres la existen 
efecto." ' e'a ^e una c o n s p i r a c i ó n . 
Y en efecto. N o le convencieron al taber- j To(loS los que la fo rmaban fueron sacados 
ñ e r o las razones de A q u i l i n o y uno y o t ro i del ta l le r y conducidos á calabozos de castigo, 
fueron á la C o m i s a r í a ' y lueeo al Juzgado ¡ nú siu Mue hubiese que sostener ruda lucha 
de guard ia . i Para i 'educirles. 
A q u í parece que debe t e rmina r el suceso, E1 objeto de la conjura no era o t ro que 
acometieron á la guard ia republ iean* que 
a c u d i ó p a j a evi tar que otros penados l levaran 
á cabo su e v a s i ó n . 
E n var ios cuar te l i l los de P o l i c í a h su lo-
grado in t roduci rse , disfrazados, algunos insu-
rrectos que i n t i m a r o n á los leales á seguir-
les. 
Muchos de ellos fueron de len idü í í , pero 
otros logra ron hu i r . 
X o t i c i a s g r a v í s i m a s . E l f e r r o c a r r i l co r t ado . 
P a r t i d a s rea l i s tas . U n r u m o r . 
Notic ias que se ha t ra tado de no dejar pa-
sar, dicen que 250 marineros del Ar sena l , 
l levando var ias ametral ladoras, sal ieron pre-
c ip i tadamente pa ra el N o r t e de P o r t u g a l , 
donde la s i t u a c i ó n es en extremo c r í t i c a . 
Las refer idas fuerzas no pud ie ron con t i -
nuar su v ia je , porque cuando l levaban reco-
i r i d o s algunos k i l ó m e t r o s se encontraron con 
que la l í nea f é r r e a h a b í a sido cortada po r los 
insurrecetos. 
E n la e s t a c i ó n de Entroncarnento e s t á de-
tenido p o r ello el t r en del Nor t e . 
Los revoltosos no se han l i m i t a d o á des t ru i r 
la l í nea f é r r e a , sino que han cortado t a m b i é n 
los hilos t e l egrá f i cos entre Lisboa y Opor tp . 
Corre el r u m o r , que parece cont irmado, de 
que en Montea legre y Jerez, han aparecido 
varias par t idas realistas, a ñ a d i é n d o s e que una 
de ellas c o r t ó el paso al s é p t i m o regimiento de 
I n f a n t e r í a que se d i r i g í a á V i l l a r r e a l y Cha-
ves, 
P e r i ó d i c o s p r o h i b i d o s . Seis de tenidos . F u -
g i t i v o s . 
tos en los que se hace referencia á los nombres 
de var ios oficiales del E j é r c i t o de una plaza 
f ron te r i za que recientemente celebraron una 
r e u n i ó n en Salamanca. 
E n una casa de Sete Moinhos , y h a l l á n d o s e 
cargando explosivos u n i n d i v i d u o l lamado 
J o a q u í n Ol ive i ra , e s t a l l ó una bomba que le 
d e s t r o z ó la mano izquierda y p a r t e de l a 
cara. 
F u é curado en el H o s p i t a l y conducido lue-
go á la cá rce l . Iva casa ha quedado v ig i l ada ; 
p o r la P o l i c í a . E l Gobierno ha p r o h i b i d o la p u b l i c a c i ó n en 
L a l i cenc ia de un m i n i s t r o . I todo el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a , de p e r i ó -
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d e r a c i ó n á todos los ex t r an j e ro s que t i ene 
#n su poder , y se les a t ienda i g u a l que ¿ 
jos amer icanos . 
X o t i c i a s de P a r í s . 
P A R I S 22. 
Se ha dado o rden a l acorazado " Condé*" 
para za rpar i n m e d i a t a m e n t e con d i r e c c i ó n á 
M é j i c o , á fin de asegurar la v i d a y los i n -
tereses de los subdi tos de F r a n c i a en aque-
lla n a c i ó u . 
C í t e s e que los Es tados Un idos no i m -
p o n d r á n á las potencias que emprendan una 
a c c i ó n c o m ú n en M é j i c o . 
ero no es asi. 
Es el caso, que mientras A q u i l i n o , el en-
g a ñ a d o , contaba a l juez de gua rd ia su aven-
tu ra , en la p laza del Proufeso o c u r r i ó lo 
s igmente : 
Marchaba un hombre po r una acera, con 
paso p rec ip i t ado como el que teme algo. 
Po r la misma acera, y d i r ecc ión cont ra r ia , 
v e n í a o t ro hombre. 
C o n f r o n t á r o n s e ambos, y al confrontarse, 
el uno quiso h u i r y el o t ro le detuvo p o r el 
cogote, y d i j o : 
— ¡ A h . miserable, ya te e n c o n t r é ! ¿ Q u é 
hiciste de m i g a b á n y de m i chaqueta? 
— H o m b r e , v e r á s ; m i r a , J u l i á n — c o n t e s t ó 
el o t ro , con mucho azoramiento, s in saber se-
g u i r . ^ 
— ¡ l ú a í*ue y o veo y m i r o es que ahora mis-
mo vamos á la C o m í ! 
Y á la Corni fue ron , y luego al Juzgado de 
guardia , donde t e r m i n ó el s a í n e t e ó melodra-
ma, como ustedes quieran , con la l i b e r t a d de 
A q u i l i n o , el e n g a ñ a d o , y el encarcelamiento de 
Nicasio, el i nve rna l ó desaprensivo. 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
R O M A 22. 
E n la iglesia de San A n t o n i o , los H e r m a -
nos Menores c e l e b r a r á n el viernes p r ó x i m o so-
lemnes funerales en sufragio del Cardenal 
A g u i r r e . 
E n los mismos, h a r á el elogio del i lus t re 
p u r p u r a d o el elocuente padre M a m b r i n o . Of i -
c i a r á en el responso final, el Cardenal F a l -
eouio. 
— E l P o n t í f i c e ha recibido al P r í n c i p e Ga-
br i e l de Rusia , a l cual se le han t r i bu t ado los i . 
, j - 4. ' se d i r i g í a desde el pueb o de Boa V i s t a ñ o r 
honores correspondientes a su rango. i n • XT Ü / Í Í I J-'"A• *IDL<J' vyl 
T x v • ' \ • i-a • t'1 l a m i n o .Nuevo, r u é atacada por los revo u -
— L a D i r e c c i ó n del A n u a r i o pont i f ic io r u é - 1 • • j ' j * . . , y. ' e v o m 
l -• ^ , , , . i c l ó n a n o s d e s p u é s de que estos in ten ta ron va-
sa a cuantos interesa sea su nombre pubh-1 _ , , , , M o i i ^ c u m i o u va 
0 , n , . v ' i . i i i • ñ á m e n l e a t raer la a su pa r t i do , 
eado en el exactamente, so l ic í t e lo de la misma 
s e g ú n sus instrucciones.—Turchi . 
poner en l i be r t ad á todos los presos de aquel 
establecimiento, pues ya estaban avisados pa-
ra ello. 
Duran te la -noche pasada los agitadores 
t r a t a ron de cor tar las l íneas t e l eg rá f i ca y te-
l e fón i ca que comunican á Lisboa con el resto 
del mundo. 
M á s detenidos . Precauciones. E n p rov inc i a s . 
L I S B O A 22. 
Se prac t ican sin cesar m á s detenciones. 
C r é e s e que pasan de 100 las efectuadas has-
ta ahora. 
H a hu ido del H o s p i t a l , donde estaba en-
fermo, el teniente Carvalles, compromet ido en 
el movimien to , que iba á ser detenido de un 
momento á o t ro . 
F u e r o n apresados en el paso á n ive l de 
A m a d o r z ( l í nea de C i n t r a ) , varios ind iv iduos 
de aspecto sospechoso, con armas. 
A l i r á pract icarse la d e t e n c i ó n del contra-
maestre Souza Guimaraes, se d i s p a r ó é s t e un 
t i r o de r e v ó l v e r en l a cabeza, po r lo que, en 
vez de ser conducido á Prisiones M i l i t a r e s , lo 
fué a l H o s p i t a l , donde i n g r e s ó en estado pre-
a g ó n i c o . 
E n E s t é r i l se ha detenido asimismo á un 
func ionar io del M i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ranjeros . 
E l Gobierno ha fac i l i t ado á la Prensa una 
nota oficiosa del n ú m e r o y nombres de los de-
tenidos. 
Por haber tenido el Gobierno noticias de 
que las turbas iban á asaltar el edificio de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , env ió al mismo una com-
p a ñ í a de I n f a n t e r í a , pa ra gua rda r el orden, 
en el caso de que fuera per turbado . 
Por algunas calles 'discurren las pa t ru l las 
silenciosamente. 
P A R I S 22. 
S e g ú n dice L e Matin, el m i n i s t r o p o r t u -
g u é s -de Negocios Ex t r an j e ros , que acciden-
talmente se halla en P a r í s , ha recibido una 
extensa carta del presidente del Consejo de su 
p a í s d i c i éndo le que la t r a n q u i l i d a d es comple-
ta en todo el t e r r i t o r i o p o r t u g u é s y a c o n s e j á n -
dole que c o n t i n ú e su descanso durante todo 
el t iempo que le sea preciso. 
J>E B A D A J O Z 
L a s i t u a c i ó n en L i sboa . Una c o n s p i r a c i ó n 
descubie r ta . Vn p l a n . Detenciones . 
B A D A J O Z 22. 12,30. 
Despachos llegado* de Lisboa dan nuevos 
detalles de los sucesos que se vienen desarro-
l lando en P o r t u g a l . 
| La P o l i c í a , que tuvo ayer noticias de estar-
se iramanvlo una c o n s p i r a c i ó n , p r e s e n t ó s e en 
un ta l le r de bordados si tuado en la Pue r t a 
del Sol , donde se le d i j o que los conspirado-
res celebraban sus reuniones. 
E n efecto, fueron sorprendidos ocho cons-
piradores que. al hallarse f rente á los agen-
tes, hicieron una desesperada resistencia, en-
t a b l á n d o s e entre ellos y la fuerza p ú b l i c a u n 
n u t r i d o t i roteo, del que resul taron varios he-
r idos. 
La Guard ia republicana a c u d i ó al l uga r de 
la lucha consiguiendo, d e s p u é s de grandes es-
fuerzos, dominar el t u m u l t o y restablecer el 
orden. 
Las ñ i e r z a s de Po l ic ía t uv ie ron her ido a l 
agente Manue l Jeven. que fué conducido a l 
H o s p i t a l . 
T a m b i é n resultaron heridos los conspirado-
res J o a q u í n Carneo y . J o s é Souza. 
Estos fue ron sometidos á u n in te r roga to -
rio, declarando que el p lan que se p r o p o -
n í a n los conspiradores era el asalto de la c á r -
cel pa ra l i be r t a r á todos los presos p o l í t i c o s 
encerrados en ella. Parece que los jefes d e l 
n iuvimiento insurreccional p e r s e g u í a n la i m -
p l a n t a c i ó n de la R e p ú b l i c a radica l . 
Con obje to de que los presos no puedan 
enterarse de la in tentona l levada á cabo p o r 
los conspiraniores, se les ha recluido en u n 
pa t io in te r io r , donde se ha l lan todos estrecha-
mente vigi lados . 
Las callos que conducen á la cá rce l e s t á n 
di eos m o n á r q u i c o s . 
L a t i r á n i c a d i s p o s i c i ó n ha ¡ i roduc ido ma-
y o r efervescencia y encono. 
E n todas las guarniciones se hal lan acuar-
teladas las tropas. 
Pa t ru l las de C a b a l l e r í a recorren sin cesar 
las calles do Lisboa y O p o r l o . 
L a Po l i c í a ba detenido al capi tal is ta Car-
va l lo y á cinco ind iv iduos nuis acusados de 
haber tomado par te en el reciente complot 
contra A l f o n s o Costa. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
POR TELEGRAFO 
L n muerto y un herido. 
O V I E D O 22. 19.10. 
E l a u t o m ó v i l del r i co p r o p i e t a r i o D . Jo . 
s é Presa se d e s p e ñ ó hoy en u n a ca r r e t e r a 
cerca de esta c a p i t a l , c a y é n d o s e a l r í o . 
R e s u l t ó m u e r t o e l " c h a u f f e u r ' ' . 
E l Sr. Presa s u f r i ó l ige ras c o n t u s i o n e s » 
y los d e m á s a c o m p a ñ a n t e s se s a l v a r o n m i l a -
grosamente , pues r o d a r o n po r u n a l t o t e -
r r a p l é n has ta u n ba r ranco . 
Se i g n o r a n detal les . 
La no t i c i a ha causado a q u í honda sensa-
c ión . 
E s p a ñ a al d í a 
POR TELEGRAPO 
A y u n t a m i e n t o p rev i so r . 
S A B A D E L L 22. . 
Por no querer acatar las nuevas impos ic io -
nes del A y u n t a m i e n t o , han vuel to á decla-
rarse en huelga los cortantes de gal l inas. 
E l A y u n t a m i e n t o , en vista de la ac t i tud de 
los huelguistas, ha puesto po r su cuenta va-
nas mesas, á fin de que el vecindar io no car 
hípica fie este g é n e r o . 
Obreros en hue lga . 
F E R R O L 22. 
Con el mot ive de haber sido despedido p o r 
Los informes oficiales dicen que el Ljer-1 desobedieneija a l eneargade upo de los q b ^ . 
ci to y la . danna c o n t i n ú a n heles a la R e p - q a e t rabajabaf l en el a c o r a n d o M f o * 
^ TCa' - i A ¡ s o X I I L se han '.ieelarado en huelga 200 com-
L a exciracion publica ^es g r a n d í s i m a . €U« t rabajaban ' en el mismo buque. 
L legan cout inuamente a Badajoz g ran n u - ! T c : n i e é / ue los de otros oficios secunden 1c 
mero de coches y a u t o m ó v i l e s que t raen m - i or los obreros del Arsena l . 
numerables personas que se i n t e rnan en Es- i " 
p a ñ a huyendo de Opor to y Lisboa. " '': """" 
1>E T U Y 
L a v i g i l a n c i a de l a f r o n t e r a . ¿ S u b l e v j i c i ó n 
m i l i t a r ? 
T U Y 22. 19.20. 
H a llegado una sección de la Guard ia c i v i l 
de C a b a l l e r í a que viene á r e fo rza r á las que 
real izan el servicio de v ig i l anc ia cu la f r o n -
tera. 
C i r c u l a con insistencia el r umor de lu í : 
brrso sublevado par te de las fuer:ca? do 'a 
g u a r n i c i ó n de V i a n a do Castcllo. 
A ñ á d e s e que un oficial r e s u l t ó mner lo . 
TELEGRÁFICO DE PARIS 
O S M O N T S E R R A T 
LA PEREGRINACION ARGENTINA 
Dg o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . 
P A R I S 22. 
K i uiinifctid de la Guerra ha sometido á l a 
a p r o b a c i ó n del Presidente de la J lepúbl icgi 
un decreto en que se crea para cada Cuerpo 
tar , de v i g i l a r la m o v i l i z a c i ó n e i n s t r u c c i ó n 
to r de formaciones de reserva y p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r " , el cual e s t a r á encargado de dirigir 
t a m b i é n las sociedades de p r e p a r a c i ó n fflíU" 
tar . do v ig i l a r la mov i l i z ac ión é i n s t r u e o i ó n 
de los reservistas te r r i to r ia les , en el momeu-
to de las llamadas á filas y de dirigU' las •vi--
visiones de reserva, en caso de guerra. 
E l empleo s e r á confiado á un genera] 4© 
d iv i s ión del activo, con lo cual se r e n o v a r á el 
m a n i ó de las divisiones de I n f a n t e r í a y Ca-
ba l l e r í a . 
De f u e r a de F r a n c i a . 
P A R I S 22. 
De u r í T n comunican al E x c e l s í o r que e l 
aviador m i l i t a r Piazza, que sa l ió de T i i r í q , Ija 
POP. TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 22. 20. 
Esta m a ñ a n a sa l i e ron pa ra Zaragoza los 
peregr inos a rgen t inos que ayer e s t u v i e r o n 
en M o n t s e r r a t . 
Para B u r g o s m a r c h ó el p re lado de Ca- a terr izado en la cúspide , del monte Genis, «fc. 
t á m a r a , q u i e n desde, d icho p u n t o i r á á B i l -
bao y luego á L o u r d e s , donde e s p e r a r á a l 
resto de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
E l Obispo de Cuyo , con 38 pe regr inos , 
l l e g ó esta m a ñ a n a á M o n t s e r r a t . 
L a p e r e g r i n a c i ó n á este s a n t u a r i o r e su l -
t ó m u y b r i l l a n t e , porque el t i e m p o , que ve-
tomadas po r la fuerza p ú b l i c a y la guard ia | ufa estando l l uv io so y d e s a p a c i b l e , ' s e r e n ó s e 
de la p r i s i ó n ha sido reforzada 
Duran te el d í a de hoy ingresaron en la c á r -
cel muchos detenidos que fueron registrados y 
minuciosamente klentifieados p a r a j u s t i f i c a r 
si son de los que in t e rv in i e ron en los sucesos. 
P o l i c í a i n su r r ecc ionada . S i n comunicac iones . 
L a g u a r d i a d e l Congreso, a r r o l l a d a . L o s 
m i n i s t r o s en Consejo . 
E l destacamento de P o l i c í a que prestaba 
servicio en Camino Novo se i n s u r r e c c i o n ó , ex-
citando á que hiciesen lo mismo, á los que 
quis ieron permanecer leales al Gobierno. E n -
t re é s t o s y los insurreccionados se p r o d u j o 
u n v io len to choque, d i s p a r á n d o s e muchos t i -
ros de ambos lados. 
U n cabo de las fuerzas insurreccionadas 
de. í icóse á romper todos los aparatos t e l e fó -
nicos para evi tar que las fuerzas leales p u -
dieran comunicarse con el Gobierno, d á n d o l e 
cuenta de la s i t u a c i ó n y p id iendo auxi l ios . 
Las turbas iusurreotas, m u y engrosadas p o r 
gentes que se les un ieron , l l egaron hasta el 
Palacio de la C á m a r a de D i p u t a d o s . L a guar-
dia quiso hacerles frente, pero los insurrectos, 
mayores en n ú m e r o , la a r r o l l a r o n penetrando 
en el edi f ic io . 
E l Gobierno fué avisado sin p é r d i d a de mo-
mento de l a gravedad de la s i t u a c i ó n , en v is -
UlJft de é s t a s , formada por 50 guardias que ¡ t a de la cual , o r d e n ó que la Guard ia r e p u b l i -
cana, al mando del teniente Cabezda, se con-
centrara en F e r r e i r o D o Pezo, con la consig-
na de custodiar y defender el M i n i s t e r i o del 
I n t e r i o r , en el que se hal laban renni. los los 
minis t ros celebrando 'Consejo. 
hoy, 
L o s pe regr inos m o s t r á r o n s e encantados 
de su v i s i t a , hac iendo muchos elogios del 
paisaje que se ofrece á los ojos eu esta 
vega. 
E l r eve rendo Obispo de Cuyo c e l e b r ó M i -
sa e n e l a l t a r m a y o r de l M o n a s t e r i o . E n 
los d e m á s a l ta res se d e c í a n a l m i s m o t i e m p o 
va r i a s Misas po r los sacerdotes que v i n i e r o n 
f o r m a n d o pa r t e de l a p e r e g r i n a c i ó n . 
Las Misas fue ron o í d a s po r muchas per-
sonas, que t o m a r o n la Sagrada C o m u n i ó n 
de manos de l p re lado a r g e n t i n o . 
T e r m i n a d a s las Misas, los pe regr inos re-
c o r r i e r o n de ten idamen te el t e m p l o , a d m i -
r a n d o los tesoros que enc ie r ra . 
D e s p u é s de a l m o r z a r , los pe regr inos h i -
c i e ron e l " V í a Cruc i s " . 
EL NUEVO INFANTE 
INFORMACION MILITAR 
Hrofesorado. 
j Se n o m b r a profesor de la A c a d e m i a de 
In t endenc i a a l of ic ia l p r i m e r o D . A t i l a u o 
L á z a r o . • 
. M a t r i m o n i o . 
Se concede Rea l l i cenc ia para c o n t r a e r l o 
al p r i m e r t en ien te de Carab ine ros D . A n -
d r é s S u r é s . 
Excedencias . 
Pasa á esta s i t u a c i ó n el t e n i e n t e coronel 
D. H i l a r i ó n M a r t í n e z Sartos. 
I d e m í d . e l subinspector m é d i c o de se-
g u n d a D . N i c o l á s F e r n á n d e z V i c t o r i o . 
Clero castrense. 
Dichos revolucionarios se d i r i g i e r o n a q u í t n 
Lisboa, al Palacio de las Cortes y sostuvie-
ron cruenta lucha con la t ropa que guardaba 
el e i i f icio. D e s p u é s de esto y de dejar a lgu-
nos heridos y muertos po r las calles de L i s -
boa, la p a r t i d a en cues t ión s a l i ó ríe cst-i ca-
p i t a l . 
Una nota oíiciosa 
L I S B O A 22. 
E l Gobierno ha d i r i g i d o á las legaciones 
del ex t ran je ro la c i rcu lar s iguiente : 
" D u r a n t e la noche pasada los elementos mo . 
n á r q u i c o s han intentado l levar á cabo un mo-
i v imien to subversivo, cuyo centro 'de acc ión 
i h a b í a de ser esta cap i ta l . 
Aunque el movimiento estaba preparado de 
antemano ha fracasado por completo. Poco 
d e s p u é s de media noche se presentaran en las 
calles lisbonenses algunos grupos de paisanos Se concede la g r a t i f i c a c i ó n de e f e c t i v i - , 
dad a l c a p e l l á n p r i m e r o D . M a r i a n o . que no ofrecieron resistencia a las fuerzas que 
g0yer | salieron cont ra ellos. 
Des t inos . j Var i a s l í neas t e l eg rá f i cas y la v í a f é i r e a de 
Capellanes segundos: D. F é l i x M i e r Roiz , ¡ una C o m p a ñ í a , han sido corUufc- sin d a ñ o s 
del r e g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e r í a de Ceu- ultenorer, «f €ÍH*#i Wk *3*\. •« 
ta, a l r e g i m i e n t o cazadores de T e t u á n . IT.0 H a sido 'detenido un sujeto sofcre el cuai 
de C a b a l l e r í a ; D . L e o p o l d o M á r q u e z Rey, I pesa una g ran responsabil idad de lo ocurr ido, 
del b a t a l l ó n cazadores de A r a p i l e s , !), a l re- j f i i0g elementos miKtares de ^ e r r a n i los 
g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e r í a de C e u t a ; don dc n ia r han t o m a á 0 en i a a lgarada. 
Des ider io Bal lea teros A u l e s , de l r e g i m i e n t o ^ Gobierno conoc ía el corapl?>t ^ en 
cazadores de T e t u á n , 1 / . ° de C a b a l l e r í a , , , „. •« • _ i- ' 
al b a t a l l ó n cazadores de A r a p i l e s , 9; d o n 3 ^ ^ ^ f i j t t a í r a m i f l c a c o n - . y c a r g a r a 
J u a n G i l a r t Boque , del r e g i m i e n t o I n f a n t e - 8ev«>'amente a los responsables, 
r í a de A l b u e r a , 26, a l de M e n o r c a , 70; don Todos los comprometidos en la sed ic ión se 
Pab lo M o y a F e r n á n d e z dc B a s t e r r a , de l han escondido ó han huido, 
fue r t e do I sabe l I I , de M a h ó n , a l r e g i m i e n - | E l orden es absoluto en todo el p a í s y los 
to lanceros de B o r b ó n , 4.» de C a b a l l e r í a ; sucesos relatados no han a l t emdo la t r a n q u i -
D. M a n u e l L o u r e i r o L o r e n z o ^ del ^ reg imien to i j jda(í púbUw, y rsólo twr* eon t f^pMo los ene-
misros del r é g i m e n repnblicarto bncerse a ú n I n f a n t e r í a de A f r i c a . 68, a l de A l b u e r a , 26; 
D. A l b i n o Pajarea L i é b a n a , de l r e g i m i e n t o 
I n f a n t e r í a de M e n o r c a , 70, a l f u e r t e de Isa-
| bel I I , de M a h ó n ; D . C i p r i a n o T a p i a H e r -
n á n d e s , d e l r e g i m i e n t o lanceros de B o r b ó u , 
4." de C a b a l l e r í a , a l r e g i m i e n t o I n f a n t e r í a 
ae A f r i c a , 68. 
odio* le* de la 
A v e n t u r a s d e P i c k w i c k í 
m á s despreciable 
o p i n i ó n sensata.' ' 
Pesquisas y K&gp&tol, t i ? , e x p l o s i ó n . 
L Í S B ^ A ?2. 23.10. 
L a Po l i c í a ha efectuado u.« « n r m e i o s o re-
g is t ro en h » domi i i l ios que M Opor to y en 
'̂.oct io tienen do:-, de los confír.sir^orcs dete-
« i d o s . 
Fueron euconivados iiríport%yrtf» documen-
A c u a r t e l a m i e n t o . Las Legaciones . E l t e l é -
g r a f o co r t ado . No t i c i a s de O p o r t o . 
Las fuerzas dc la Guard ia de Segur idad es-
t á n acuarteladas en los palios del Gobierno 
c iv i l de Lisboa . 
Todos los edificios eu que e s t á n las Lega-
ciones extranjeras se hal lan custodiadas por 
fuertes destacamentos de P o l i c í a . 
Aunque no puede a ú n confirmarse tan g ra -
ve rumor , d ícese que han sido cortadas por los 
insurrectos todas las l í n e a s t e l eg rá f i c a s . No 
obstante l a gravedad de la s i t u a c i ó n , el Go-
bierno ha declarado que se cree con medioe 
suficientes para dominar la s i t u a c i ó n , resta-
bler-iendo el orden p ú b l i c o . 
E n Opor to t a m b i é n han ocu r r ido d e s ó r d e -
nes, habiendo sido acuartelada l a g u a r n i c i ó n 
c i i \ is la de ¡fM rumores circulados sobre una 
i n c u r s i ó n de elementos reulistas. 
T a m b i é n se han enviado tropius á las f r o n -
teras de Valenca y Chaves. 
Convocados p o r A l f o n s o Costa han celebra-
do una larga r e u n i ó n los minis t ros del I n t e -
r i o r , Jus t ic ia . Guerra y M a r i n a y el cónsu l 
jefe de l a Aduana . 
E n esta entrevista, aunque nada se sabe, de-
bieron tomarse acuerdos de g ran i m p o r t a n -
cia. 
M á s detalle?-. Insur rec tos d is f razados . 
S i n cesar l legan not ic ias que completan los 
relatos anteriores. 
S á b e s e que en las pr imeras hora^ dc la 
m a d r u g i d a de hoy, o c u m ó una espantosa co-
l i s ión en pue r to * del mar, donde l a guard ia 
republicana f u é agredida por un numeroso 
g rupo dc revolucionarios, que fueron deteni-
duf». 
O t r o encuentro se \ cr i t icó en Camino N o v o 
entre una p a t r u l l a de C a b a l l e r í a cjue prestaba 
el servicio de v i í r ihmcia y un g rapo revolucio-
nar io . , 
Kn cftc eneueptro resulto un muer to y va-
rios heridus. 
P o r ú l t i m o , eu los alrededores de la cá r ce l , 
A las once de l a m a ñ a n a de ayer v e r i f i c ó -
se en e l pa lac io de l I n f a n t e D o n A l f o n s o de 
O r l e á n s el acto de i n s c r i b i r a l nuevo I n f a n -
te en e l l i b r o especial del Reg i s t ro de la 
R e a l F a m i l i a . 
F u e r o n firmantes de l acta el e x c e l e n t í s i -
m o s e ñ o r Obispo de S i ó n , el pres idente del 
Consejo de m i n i s t r o s , el m a r q u é s de l a T o -
r r e c i l l a , e l gene ra l A z n a r , coroneles V ives 
y Pa j a r e ro y el a y u d a n t e de l I n f a n t e D o n 
A l f o n s o , Sr. M o r e n o . 
A l augus to n i ñ o se le pus ie ron los n o m -
bres de A t a ú l f o , Carlos , Isalfelo y A l e j a n -
d r o . 
E l bau t i zo se v e r i f i c a r á p r ó x i m a m e n t e en 
Pa lac io , a p a d r i n a n d o a l n e ó f i t o los I n f a n -
tes D o n Car los y D o ñ a I sabe l . 
L a I n f a n t a D o ñ a B e a t r i z se encuen t r a 
m u y b ien . 
A y e r l a v i s i t a r o n las Reinas D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a y D o ñ a V i c t o r i a . 
vanos presos quo h a b í a n logrado fugarse, U u n i d o s ex igen ue se gua rde i g u a l conpl 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Cuando Iba á s a l i r de la e s t a c i ó n de A t o -
cha el t r e n cor reo de Car tagena s i n t i ó s e 
r e p e n t i n a m e n t e t n f e r m o el c a n ó n i g o maes-
t rescuela de la Ca ted ra l de M u r c i a D . Ra-
m ó n F e r n á n d e z S u á r e z , que iba en uno de 
los coches de d icho t r e n , a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r d e á n de la Ca ted ra l de C i u d a d Rea l , 
D. Sant iago Magda lena , y de o t ro s e ñ o r l l a -
mado D . L u i s Canel . 
N o obs tante los s o l í c i t o s cu idados que sus 
c o m p a ñ e r o s de v i a j e le p r o d i g a r o n , f a l l ec ió 
al e n f e r m o á los pocos momen tos , antes de 
que e l se rv ic io m é d i c o de la e s t a c i ó n t u -
v ie ra t i e m p o de a u x i l i a r l e . 
E l c a d á v e r q u e d ó en ei coche .donde ocu-
ITÍÓ e l t r i s t e acon tec imien to , el cua l fué 
separado de l t r e n para que é s t e p u d k r a 
c o n t i n u a r . 
DE M E L J ICO 
donde vo lv ió á sal i r á la m a ñ a n a piguiomc. 
— A l F í g a r o le comunican de Poma que epi. 
aquellos centros po l í t i cos el v ia je de Poipca-
r é á E s p a ñ a lia p roduc ido excelente impre r 
s ión . 
TOROS Y T O R E R O S 
PÜií TELKGIUVO 
M E J I C O 22. 
A n t e las rec lamaciones f o r m u l a d a s po r el 
r ep resen tan te de E s p a ñ a , con r e l a c i ó n á los 
subd i tos de su n a c i ó n que se encuen t r an en 
p e l i ro d e n t r o de la c iudad de T o r r e ó n , el 
Gob ie rno de l genera l H u e r t a ha contestado 
por conduc to de l m i n i s t r o de Negocios Ex-
t r a n j e r o s , que carece de .medios para co-
m u n i c a r s e con dicha c iudad , por lo cua l nada 
puede hacer en f avor de los p r i s ioneros ex-
t r a n j e r o s que t i enen hechos los rebeldes 
I g u a l respuesta ha dado a l d i p l o m á t i c o 
y a n q u i , que t a m b i é n h a b í a f o r m u l a d o re-
c l a m a c i ó n . 
E l c ó n s u l amer icano eu T o r r e ó n ha he 
S f e . t f ^ i l . l ? ' * ^ V i l l a (1Uy íos Estados 
A h o r a que por las r e t i r adas de l B o m b a y 
del Machaco estamos en plena a c t u a l i d a d 
t a u r i n a , no p o d í a f a l t a r — y no h a f a l t a d o — » 
l a o p i n i ó n del ex m a t a d o r G u e r r i t a sobre e l 
p o r v e n i r de la t a u r ó m a c a fiesta. 
G u e r r i t a , el f a m o s í s i m o t o r e r o , h a b l ó 
ayer en C ó r d o b a para exponer su o p i n i ó n , y 
los corresponsales nos t r a n s m i t i e r o n por t e -
l é g r a f o t edo cuando el g r a n Rafae l d i j o á 
los socios del " C l u b G u e r r i t a " . 1 
E l ex m a t a d o r c o r d o b é s d i j o ayer, r e f i - ' 
r i é n d o s e á los to re ros que quedan : 
" E l " a m o " , el f e n ó m e n o i es Jose l i to e l1 
Gal lo . 
A B e l m o n t e no le he v i s to to rea r n u n c a ; 
pero me dicen que es u n f e n ó m e n o t o r eando 
a l n a t u r a l , con la capa y con la m u l e t a ; pero 
deficiente es toqu ;ando . 
Creo que ü e b i ó segui r de n o v i l l e r o ; h u b i e -
r a ganado m á s y se h u b i e r a afianzado en l a 
suer te sup r sma , cosa que si no l o g r a de 
ma tador , le puede ocasionar un d i sgus to . " 
— ¿ S e g u i r f}§ n o v i l l e r o ? Y todo , ¿ p o r <jué? 
¿ P o r ser deficiente como estoqueador? 
— ¡ B a h ! P a m p l i n a s del Guer ra . Defieienta 
como m a t a d o r fuá B o m b i t a , y ya ven u^r 
tedes el puesto que a l c a n z ó e n t r e los t o r e -
ros. Deficiente fué A n t o n i o Fuentes y Fe r -
nando el Gal lo , el maes t ro de G u e r r i t a . ¿ST 
q u é ? Esos grandes to re ros y deficientes ma-^ 
tadores escalaron los p r i m e r o s puestos, t u -
v i e r o n p o p u l a r i d a d , cont ra tas , b i l le tes de 
Ban'co... 
— E s l á s t i m a que Rafae l G u e r r a s^íga con. 
la m a n í a de ser " e l o r á c u l o " del to reo . Con 
e l lo no hace m á s que p e r j u d i c a r su b u e n 
n o m b r e de g r a n t o r e r o , que t u v o . Mucjio? 
son los j ó v e n e s af icionados que ponen en 
l a p icota la i n t e l i genc i a , e l a r te , e l v a l o r dc1. 
G u e r r a como to re ro . Y la duda de esos j ó v e , 
nes aficionados t i ene u n f u n d a m e n t o serio. 
¿ C ó m o es p o s i b l e — e x c l a m a n — q u e u n t o r e r o 
todo • s a b i d u r í a " cometa tantos desacierto^ 
a l j u z g a r á los to reros? 
— E s ve rdad . Si yo fuera de los " d e l o f i -
c i o " , p e d i r í a á Dios que l a o p i n i ó n de Gue-
r r i t a me fuera de lo m á s c o n t r a r i a posible 
S ó l o a s í e s t a r í a t r a n q u i l o . 
- • iLá : - t in i a g rande (jue por no ca l lar noa 
ob l igue á c o m b a t i r l e , d e s p u é s de haber e s t i -
do a p l a u d i é n d o l e toda nues t ra v i d a ! 
—PFTO, . •qu ién es capaz de i J e r m ^ e c e r ea 
s i lencio ante esas salidas en falso del Gue-r 
r r a? 
— ¡ A h í os m a n d o — n o s d i j o u n d í a — U H 
muchacho que va á ser u n g ran m a t a d » 
to ros . ^ nos e n v i ó á C a m a r á , que no I » f * l 
sado de fe r un r egu la r b a n d e r i l l e r o . 
u — ¡ E s e , e^e es e l que va á q u i t a r muchos 
monos — d i j o r e f i r i é n d o s e á M a n o l e t e — . T 
el pobre Manole te no ha t en ido t i e m n e m i s 
que^ para " 'atravesar" los toros 
E n cambio , d i j o r e f i r i é n d o s e á B o m b i t a : 
— " E S Q no es un t o r e r o . Eso os u n b o t k a -
r i o ves t ido de " p o r t o " 
«.t.H*«*n(í ^ ^ a c h a q u i t o , a s e g u r é M J 
K a t a e l G o n z á l e z no era m á s que " u n t r o m -
p ica to ros" . . 
V U i r a r d u y Rafae l h a n sido los fltwffii» 
ae las empresas y \ m n i ñ o s m i m a d n s de 
l o s p u b u c o s , porque el uno y e l o t ro—pese 
f,^ n ^ l e r r a ~ h a n sid0 ^ ú n i c o s dles-¿Zv T «rarte quince a ñ o s l o g r a r o n m a n -
t ene i l a a f ic ión con sus arres tos va ron i l e s . 
Henos de ar te , de i n t e l i genc i a y de majeza. 
ííoi i5011, y a s í se i m p l e n los p r o n ó s t i c o s 
del o r á c u l o G u e r r i t a . 
Por eso yo t emo por Jose l i to d e s p u é s dfl 
leer la o p i n i ó n de l Guer ra -
r e r o 0Sellt0, el a m o ! ~ h a d icho e l ex to-
¡ M e veo á Jose l i to de mancebo! 
D O N S f J i V E R i r ^ 
I 
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S U M A R I O D E L M A 22 . 
^rfiw??^ t/ Jus t i c ia .—Acta ¡de nacimiento y 
presentac ión de S u Alteza R e a l el P r í n c i p e 
qne ha dado á luz la S e r e n í s i m a señora I n -
fanta D o ñ a Beatriz de Coburgo. 
— R e a l orden nombrando el Tribunal para 
Vas e x á m e n e s de competencia para cubrir dos 
plazas de director de tercera clase del Cuer-
po de Prisiones. 
Ins trucc ión p t í b l k a . — R e a l decreto dispo-
niendo que las plazas de los escalafones ge-
Derales del magisterio de las escuelas uaeio-
« a l e s de primera e n s e ñ a n z a que desde 1 de 
Agosto ú l t imo quedaron vacantes y latí que 
caquen en lo sucesivo se provean en la forma 
^ue se publica. 
— O t r a disponiendo que las vacantes que 
ocurran en las Escuelas de Veterinaria del 
reino, tanto de profesores numerarios como 
fie auxiliares, se provean en la forma que 
determinan las disposiciones vigentes sobre 
prov i s ión <de cátedras y aux i l iar ías . 
— R e a l orden concediendo á D . J o s é P i -
j o á n y Boteras, catedrát ico auxi l iar de la E s -
cálela de Arquitectura de Barcelona, nueva 
cons iderae ión de pensionado por un año , á 
part ir desde primero del actual. 
—'Otra disponiendo se constituya en la for-
m a qne se publica el Tribunal p a r a las opo-
: ciclones á plazas «del e s c a l a f ó n general del 
i Magisterio, turno restringido. 
— O t r a disponiendo se oiga el parecer del 
¡ C o n s e j o de Ins trucc ión p ú b l i c a respecto á la 
¡reforma de la e n s e ñ a n z a de la Odonto log ía , 
y que se abra una i n f o r m a c i ó n públ ica , por 
• t é r m i n o de un mes, p a r a que se hagan á este 
Ministerio las observaciones que ocurran á 
: aquellas Corporaciones y personas á quienes 
¡ p u e d a interesar l a reforma de l a referida en-
leeñanza . 
1 — O t r a disponiendo que, por haber regresa-
ieado á esta corte el subsecretario de este Mir 
nisterie, se encargue nuevamente de las fun-
«iones anexas á didho cargo. 
Fomento.-^ReaX decreto aprobando el re-
glamento organizando los servicios y el Cuer-
po de inspectores de Sanidad del campo. 
—Otro , declarando oficialmente organizada 
Cámara A g r í c o l a de Calatayud (Zaragoza). 
—Otros relativos á ceses y nombramientos 
îfte vocales de la J u n t a consultiva de Segu-
r a . 
—Otro nombrando, en ascenso, de escala, 
fjlftgeniero jefe del Cuerpo de A g r ó n o m o s , con 
ift categor ía de jefe de Adni in i s trac ión de 
•nar ta clase, á D . Ciríaco Triarte y Shakwy. 
—Otros concediendo la gran cruz de la^Or-
4Í€n civil del M é r i t o agr íco la á D . Enr ique 
F r a n c h y Traserra , D . Francisco Jaquetot 
García, D . Francisco Pascual L a r r o s a . don 
Fernando de Morales Prieto, D . Perfectino 
, ri.'ítcz Rodrísruez y T). Eduardo de Travese-
D v F e r n á n d e z Casmego , conde de Maluque. 
—-Continuación del reglamento para apl i -
' e s c ión y cumplimiento de l a ley de 14 de J u -
Bio ¡de 1909 para la protecc ión y fomento de 
les industrias y comunicaciones m a r í t i m a s 
« p r o b a d o por R e a l decreto fecha 13 del ac-
túa:- inserto en la Gaceta de ayer. 
Para primera comunión 
Ifedal las , cruces y devocionarios finos. Ob-
fetos religiosos de metal . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
O b j e t o s de-, E i b a r . 
• Toyas de o c a s i ó n . 
¿ffb r AJ i i i i -
18, Peligros, 18 
m i OE «mmi t mi DE IS [SBÍBUI 
FI 
F l día 12 del comente mes salieron de 
l i a d r i d , con dirección a Barcelona, los re-
hiren dos padres Misioneros de la Congrega-
eión de la M i s i ó n de San Vicente de P a ú l , 
..'VU-iano González Moreno, L u i s Garbayo 
ÍUnillfti Constantino V a r o n a S a l d a ñ a y R i -
i í . do González García , en u n i ó n del señor 
P rr-tario , reverendo padre M a r t í n , que les 
a c o m p a ñ ó hasta su embarque en el vapor A l i -
tjriHir. el cual z a r p ó á las cinco de la tarde 
£ | día 15, fiesta de la gran Santa e s p a ñ o l a , 
f doctora míst ica , Santa Teresa de J e s ú s . 
E n el mismo vapor se embarcaron siete 
B i j a h de la Caridad, con iumbo á las_ mismas 
feli. para prestar en ellas los .servicios de 
fu desinteresado y caritativo ministerio. , 
Alegres y gozosos todos ellos, se despiden 
á c ' s u ' m a d r e Patr ia , tal vez para siempre, y 
ma a'as de la obediencia vuelan á trabajar 
fon valor y denuedo en aquellas islas dignas 
de mejor suerte, en pro de nuestra amada 
V - jiña, difundiendo por todos los medios 
],r,'-ibles nuestra hermosa y r ica lengua, nues-
Uñ< costumbres, nuestra verdadera histona 
y todo cuanto de bueno atesoramos. 
Quiera el S e ñ o r concederles una fe l i c í s ima 
i r a v e s í a y grato arribo al puerto de Mani la , 
como de todo corazón se lo pedimos en nues-
tras oraciones y sacrificios. 
EI i m Ei 
Una pro tes ta . 
E n cumplimiento del acuerdo adoptado en 
e ú l t ima reunión celebrada por los méd icos 
- d e la Beneficencia municipal , visito ayer al 
tlcalde una Comisión tfe facultativos de di-
«ho Cuerpo, para hacerle presente su discon-
f^rmidad con el acuerdo del Ayuntamiento 
«ondediendo el reingreso como medico de la 
Senefieencia municipal al conee.ial D . Dio 
Amado Valdivieso, que había sido expulsa-
do del Cuerpo el año 1881. , _ 
E l S r Viucenti contes tó á los comisiona/dos 
• n e aún no había firmado el " c ú m p l a s e " el 
¿cuerdo , m ^ ^ a'lint0 en estudl0 P0r 
r>4 letrados municipales. 
' ! ¿ 8 Comisión de médicos iba presidida 
•»or e í S r Orteea M o r e j ó n , y la c o m p o n í a n 
í n u . cien individuos, siendo presentados al 
i a t é ^ á e per el concejal S r . Alvarez Arrauz , 
rp ie.'. al final, hizo un resumen de las pre-
: 'e i¡ .- ioues de la Comis ión . 
y 
Re'ación de las pensiones declaradas por 
. Censejo Supremo durante 1Ü primera 
numeena "del inep de Octubre de 1913, que con 
i m g h . 9 l art íeulp adicional de la ley de 22 
¿ e I S i o de 1891, deben publicarse en la 
Gaceta de Madrid. 
B o i a Josefa Palero Chacón. 1.875 pese-
ta*. 
D o ñ a Rosal ía Garc ía Reina, 1.250. 
D o ñ a Josefa Ramonde Bacelo, 400. 
Doña Josefa Herrero Pereira, 450. 
ÍQf i^ I saura García R o d r í g u e z v hermanos, 
é o o . 
ü p í í a U&yetjina F e r n á n d e z González , 450. 
Dorja E s t e f a n í a Guruineta J i m é n e z , 750. 
Dofla Evangelina Sobredo Corral v hernia-
da , i . m 
D o ñ a Carlota Gonzale/; Moiel , 7(Mi. 
\ D o ñ a Modesta Péi'ez Laniáidi'O; ¡850. 
D o ñ a María de los Dolores Reyes Pérez , 
de la Luz Cnqucta Renítez , D o ñ a María 
1.200. 
D o ñ a Aurea Guitart Ruiz, 400. 
D o ñ a Este la Zavas Ochoa, 1.650. 
Don Emil io Canta Carri l lo , 400. 
D o ñ a Josefa Ignacia de ü r a u í a y de Alsua 
400. 
D o ñ a María del P i l a r Huelbes H e r n á n d e z 
625. 
D o ñ a J u l i a Platas H e r n á n d e z , l .tiód. 
D o ñ a María de la Esperanza Sarrais V a l -
cárcel, 1.642,50. 
D o ñ a P i l a r L l imós Bonet, 625. 
D o ñ a Jul ia Amal ia Jacomino García , 025. 
D o ñ a Lucía Griñón Pérez . 1.250. 
D o ñ a Paula García F e r n á n d e z , 625. 
D o ñ a Milburges R o d r í g u e z M a r t í n , 1.250. 
D o ñ a Rosario V a l verde Menacho. 1.650. 
. D o ñ a Genoveva Seoane V i l l a r , Í . 1 2 5 . 
D o ñ a Satm-nina Tejeda L ó p e z , 1.650. 
D o ñ a Ruperta Lacasa J i m é n e z , 470. 
D o ñ a Dionisia R a m í r e z Caicedo. 625. 
D o ñ a Paula Ubis Pérez , 375. 
D o ñ a Victoria Baixanl i Balda, 1.125. 
D o ñ a Mar ía Aveci l la Soler, 625. 
D o ñ a Dionisia Dorado López , 625. 
D o ñ a Filomena Darder Carbonell, 1.125. 
D o ñ a Mar ía de los Dolores Romero Quesa-
da y hermanas, 1.125. 
D o ñ a F e l i p a Ortega Bilbao, 625. 
Don Francisco Pastor Montero y hermano, 
1.125. 
D o ñ a Mar ía Ramos Molins v hermana. 
1.125. 
D o ñ a Mar ía Leonor Mart ín C a m i l o , 
1.650. 
D o ñ a Gertrudis R o d r í g u e z Ñ a p ó l e s , 470. 
D o ñ a Angela V a l Herrauz é hijas, 1.650. 
D o ñ a Rosa Mart í Soler, 625. 
D o ñ a Catal ina Torrent Sabater, 1.250. 
D o ñ a María Solano M u ñ o z ! 1.125. 
Madrid, 15 de Octubre de 1913 .—El general 
secretario, Madarmga. 
L A S I T U A C I O N P O L Í T I C A 
Notas a g r í c o l a s 
M E R C A D O S N A O I O X A I v E S 
ü l t i m a s cot izaciones. 
T r i g o s . — N u e s t r a s plazas se h a l l a n i n f l u i -
das po r l a excelente i m p r e s i ó n que se t i ene 
de la a c t u a l sementera , que en l a genera-
l i d a d de los campos de l a P e n í n s u l a se 
na rea l izado en condic iones i nme jo rab l e s . 
Es ta c i r c u n s t a n c i a la h a n aprovechado los 
especuladores pa ra fingir u n r e t r a i m i e n t o 
y flojedad e n los precios, como si con las 
l l u v i a s c a í d a s en l a o t o ñ a d a estuviese ya 
en las t ro jes g u a r d a d a en exuberan te can-
t i d a d , ;ma cosecha que, hasta J u l i o , s ó l o 
Dios sabe lo que p o d r á dar de s í . 
Po r o t r a pa r t e , s i b ien el agio m a n e j a 
con su acos tumbrada pe r i c i a e l l i g e r o des-
censo reg i s t r ado en los mercados europeos, 
en cambio se ca l la las no t ic ias de alza que 
acusan los i m p o r t a n t í s i m o s merpados de 
A m é r i c a , s i n g u l a r m e n t e los de los Estados 
Un idos . 
Las cot izaciones medias en los ú l t i m o s 
diez d í a s en los p r inc ipa le s mercados m u r u 
diales son en francos los l O u k i l o s : C h i -
cago, 17 ,50 ; N u e v a Y o r k . 1 8 , 6 1 ; Amberes , 
19 ; L i v e r p o o l , 19 ,60 ; Budapes t , 21,80- Pa-
r í s , 26,25. 1 
E n los mercados e s p a ñ o l e s se n o t a re-
t r a i m i e n t o po r pa r t e de los cu l t i vado re s , 
que po r estar ent regados a l t r a b a j o y poí-
no quere r pasar por los p r e c i o - q u e a c t u a l -
m e n t e se ofrecen por los t r i g o s , no acuden 
á vender . Creemos que e s t á n en lo c ie r to , 
pues en e l a ñ o a c t u a l , pese á qu ien pese, se 
h a de co t izar el t r i g o en " t o d a " E s p a ñ a á 
a lgo m á s de los 50 reales. Todo ello e s t r iba 
en ser u n poco serenos y en vender lo me-
nos posible . 
B u r g o s cot iza e l mocho , á 47 reales fa-
nega ; á l a g a á 49 ,50 ; r o j o , á 46,50. Roa de 
D u e r o , á 49 ,75 ; A r é v a l o , á 49 ; R í o s e c o , de 
48,50 á 49 ; Salamanca, á 48 ,50 ; P e ñ a f i e l , 
á 48 ; Nava de l R « y , á 48 ,50 ; A v i l a , de 
48,50 á 49 ; Can t a i ap i ed ra , á 48 ,50 ; Pa-
lenc ia , de 48,50 á 49 ; V a l l a d o l i d , de 49 á 
5 0 ; H e r r e r a de H s u e r g a , á 47 ; M á l a g a , re-
cios, á 13 y 13,25 pesetas los 44 k i l o s ; 
b l a n q u i l l o s , de 13,25 á 13,50 í d e m i d ; u r a -
nadre 29,54 á 30,68 pesetas los 100 k i -
los. 
Ace i t e s .—Sev i l l a . Ace i t e de buen o lo r y 
m e j o r co lor , á 11,87 pesetas los 11,50 k i -
los ; c o r r i e n t e , á 11 ,75 ; endeble , de 11,50 
á 11,62. Granada . E n puer tas , á 49 reales 
los 11,50 k i l o s ; en la cap i t a l , á 68. M á l a g a , 
á 49 reales. 
V i n o s . — L o s ú l t i m o s precios en l a M a n -
cha, son : V i l l a r r u b i a de los Ojos : b lanco , 
16 reales los 16 l i t r o s ; t i n t o s , 17 ; Ho landas , 
flemas ó l isos, 11 c é n t i m o s g r a d o ; heces y 
t á r t a r o s , 50 pesetas los 100 k i l o s . P rec io 
g e n e r a l de l a uva , á 1,15 a r roba .—Gozar : 
b lanco , 13 reales los 16 l i t r o s ; t i n t o s . í d e m 
í d e m ; uva b lanca , á 1,15; negra , á 1,25.— 
M i g u e l t u r r a : blancos, á 14 reales a r r o b a ; 
t i n t o s , á 15 ; a lcoholes , 25 pesetas a r r o b a , 
de 40 grados ; Ho landas , flemas ó l isos, á 
13 c é n t i m o s g r a d o ; uva , á 1,50 a r r o b a . — 
Manzana l e s : blancos y t i n t o s , de 15 á 16 
rea les ; aguard ien tes , flemas ó l isos, 12 c é n -
t i m o s g r a d o ; uva blanca , á 1,50 a r r o b a ; ne-
g r a , de 1,55 á 1,60.—Calzada de C a l a t r a -
v a : blancos, á 13 reales; t l n t o s : á 14; al* 
coholes, 119 pesetas el h e c t o l i t r o ; Ho landas , 
flemas ó l isos, 13 c é n t i m o s g r a d o . — L a Sor 
l a n a : blancos, 3,25 pesetas a r r o b a ; t i n -
tos , 3,30. 
A r é v a l o . — T r i g o , 48 y med io y 49 reales 
las 94 l i b r a s castel lanas; centeno. 37 y 37 
y med io í d e m las 90 i d . i d . ; cebada; 30 y 31 
í d e m la fanega; a lgar robas , 36,37 í d e m l a 
í d e m . 
C a l c ú l a s e l a en t r ada de t r i g o eu 200 fa-
negas; de « e b a d a , en 50 í d e m ; de centeno, 
en 50 i d . ; de a lga r robas , en 50 i d . 
Tendencias del mercado , sostenido. T e m -
p o r a l , l l uv i a s . 
DE ZARAGOZA 
POn T E L E G B A F O 
I n h u m a c i ó n de restos. 
Z A R A G O Z A 22. 16,30. 
Con g r a n s o l e m n i d a d se ha ver i f icado l a 
t r a s l a c i ó n desde el cemente r io a l t e m p l o de 
L a Seo de los restos m o r t a l e s 'de l Indigne 
m ú s i c o a r a g o n é s Ollesa. 
A l a i n h u m a c i ó n del c a d á v e r a s i s t i e ron las 
au tor idades y va r i a s Comisiones . Represen-
t ó á S. A . l a I n f a n t a Isabel la marquesa de 
M o n t e M u r o . 
E n la ce remonia t o m a r o n par te todos los 
e lementos musica les de Zaragoza. 
U n a o f renda del B o m b a . 
Es ta m a ñ a n a l l e g ó e l d ies t ro R i c a r d o T o -
rres , que estuvo en la ig les ia del P i l a r oyen-
do u n a Misa que h a b í a encargado para c u m -
p l i r l a promesa que h a b í a hecho á l a V i r -
gen s i t e r m i n a b a con b ien su c a r r e r a t a u -
r i n a . 
P e r m a n e c e r á en Zaragoza hasta pasado 
m a ñ a n a , en que m a r c h a r á á Sevi l la . 
l ias L'uvias. 
A consecuencia de las to r r enc i a l e s l l u -
v ias que han descargado han e x p e r i m e n t a d o 
u n a g r a n crec ida en su cauda l los r í o s Ga-
l lego y E b r o . 
E l p r i m e r o de ellos i n u n d ó l a c a m p i ñ a 
que a t rav iesa . 
hoiíiMuo» ÍI nuestros suscrljitores se s i rvan 
maiui ts iarnori (as tlefidencias que liuilen 
— — r v n a r i t í ÜAi DPTlódico, 
SíL í5EIí¿\TIir d e b e r á recibirse antes de laa 
nueve de l a m a ñ a n a . 
Manifestaciones del pi ideute. 
E l conde de Romanones cont inúa encerra-
do en su proclamada reserva pol í t ica , y ije-
g á n d o s e . por tanto, á liaeer m a n i f e í - i u ñ o -
nes. 
— ¿ Q u é se cuentan u s t e d e s ? — p r e g u n t ó á 
los periodistas ayer m a ñ a n a , cuando los reci-
bió en su despacho. 
Y como los periodistas le hablaran del dis-
curso que anteayer pronunc ió el S r . García 
Prieto, y del efecto causado en la op in ión , el 
conde de Romauoues dijo: 
— Y o comprendo que haya e x p e c t a c i ó n , y, 
en efecto, no faltan motivos para que la baya, 
tanto que yo soy el primero en desear q u é 
llegue el sábado , para que en el Parlamento 
se ponga en claro todo. 
Y o no quiero variar- mi plan, y aunque me 
injurien, me ataquen y me censuren, yo no 
he de contestar nada hasta el momento opor-
tuno. 
E l S r . García Prieto en su discurso, y esto 
ha sucedido como yo esperaba, ha censurado 
mi po l í t i ca y mi Gobierno, pero g u a r d á n d o m e 
todo respeto y todo género de consideracio-
nes. Claro que ya le contestaré como debo y 
quiero contestarle. 
Por lo que respecta á la actitud del señor 
Montero Ríos , y a han visto ustedes que no 
se ha desmentido, y lejos de ello he recibido 
una carta del marqués de Riestra que me 
confirma esta actitud. 
Reejbo ahora numeros í s imas visitas y car-
tas de amigos y correligionarios que me rat i -
fican su adhes ión , pero claro es que yo, no 
á las cartas ni ofrecimientos, sino á los vo-
tos he de atenerme. 
Estamos ahora en igual s i tuac ión que en 10 
de Junio. 
E n fin, ya veremos. 
Preguntado el señor conde de Romanones 
si el acorazado E s p a ñ a ha de ir á la E x p o -
sición de California, contes tó que ese asunto 
ha de tratarse en Consejo de ministros. 
E L R E Y E N M A D R I D 
A las dos y veinte de la tarde de ayer, l l egó 
á Madrid el tren que conduc ía á S u Majestad, 
de regreso de San Sebas t ián . 
E n la es tac ión se hallaban esperando al 
Monarca Sus Majestades D o ñ a Mar ía Cr i s -
tina y D o ñ a Victoria, los Infantes y el Go-
bierno en pleno, mavS las autoridades de Ma-
drid. 
Don Alfonso, d e s p u é s de sajudar á su ma-
dre y á su esposa, recibió los cumplimientos 
del conde de Romanones, que le p id ió hora 
para i r á Palacio, á fin de despachar con el 
Soberano. 
De momento Su Majestad nada lijo con-
t e s tó al presidente, pero en el momento de 
tomar el coche le e n v i ó á decir, por medio 
del cond.1 del Grove, que le recibiría á las dos 
y treinta. 
E n vista de esto, e] jefe del Gobierno tomó 
su carruaje y desde la estac ión se d i r ig ió a 
Palacio. 
E L C O N D E E X P A L A C I O 
Cinco cuartos de hora tardó el conde de 
Romanones eu salir del Regio A k á z a r , en 
cuvas puertas le esperaban algunos periodis-
tas. 
E l presidente se e x t r a ñ ó de tanta expecta-
ción, y dijo á los r o p ó r t e r s : 
— H e venido á despachar con íSu Majestad, 
como de ordinario, y le be dado cuenta, con 
todo detalle, de la s i tuac ión po l í t i ca actual, 
ii:tVinüándole de los ú l t imos sucesos y seña-
lando la importancia que, á mi juicio, tie-
nen. 
L e he hablado con toda sinceridad y pie-
cis ión, y si ahora no siento juicio alguno, es 
poique y a saben ustedes mi p r o p ó s i t o de no 
hacer declaración alguna pol í t ica , hasta (au-
to que no sea momento oportuno, es Jet-ir, 
hasta el día 25. 
— ¿ H a í i i m a d o usted algo? 
— ¡ C ó m o he de firmar! Estamos en per íodo 
electoral. 
E n la Pres idencia . 
Desde Palacio fué el conde de Romanones 
á la Presidencia, donde hubo destile de mi-
nistros. 
Al l í le visitaron el S r , Alba , aún no re-
puesto de su dolencia, pues le cont inúan las 
fiebres; el ministro de Fomento, el de Gracia 
y Just icia y el de Hacienda, y á ú l t ima hora 
l l egó e] general Luque. 
También estuvo el señor alcalde de Ma-
drid. 
A lo que parece, los njinistros tuvieron un 
detenido cambio de impresiones con el pre-
sidente, hablando de la s i tuación que ha crea-
do al Gobierno el ú l t imo discurso del señor 
Garc ía Prieto, y contiando todavía en lu que 
pueda decir D . Melquíades Alvarez eu el rjue 
ha de pronunciar boy. 
Los ministros informarou al presidente del 
estado en que tienen las asuntos de sus res-
pectivos departamentos, y debieron ser las 
conferencias á modo de examen de conciepcia 
ministerial, para prepararse á rendir cuentas, 
si a ello hubiera lugar, en el Parlamento, de 
la ges t ión de gobierno, eu el caso en que la 
muerle po l í t i ca no les sorprendiera en el ea-
minn. 
i>ecIara<-ioues de l conde. 
Cuando, á las seis, recibió el conde á los 
periodistas, un repórter , apenas entró , pre-
g u n t ó al presidente si le rati í icaban los Po-
deres y si había hablado de eso con el Mo-
na u a . 
E l conde se quedó perplejo, pero con-
t e s t ó : 
— ¿ E n qué cabeza pueden caber tales co-
sa§1 ; Sin duda ustedes esperaban una crisis 
hoy? Pues hoy es un día igual á todos los 
demás . No hay nada. 
He ido á Palacio y allí , como dije á sus 
compañeros , los de in formac ión palatina, que 
me preguntaron, me l imité á despaehar con 
Su Majestad como de ordinario, enterándole 
de la actualidad pol í t i ca a] detalle. 
"'l para que ustedes lo sepan: ni hoy ni ma-
ñana puede ocurrir nada, porque es imposi-
ble que ocurra. ¿ Está d a ñ o ? 
E l R e y — a ñ a d i ó — v i e n e sa t i s f ech í s imo de su 
estaiicia en G u i p ú z c o a , y mañana (hoy), á las 
once y treinta de la m a ñ a n a , pres id irá el 
Consejo de ministros que se ha de celebrar en 
Palacio. 
Y el s ^ a d o , * í*r C o r t e s — t e r m i n ó el pre-
s i d e p í e — . Me a íe sreu* q » Talte á IB se-
sión del Senado ni un solo senador. Y o á mis 
amigos ya los he citado. 
La cara de l conde. 
Lo:» romanoui s ta í . que, | t o d a v í a ! no se dan 
á partido, •decían anoche que hijy que esper*)-
aún á que se llegue 4 l a sesión del'Senado, el 
sábado , para ver qué resulta. 
Se fundaban los romanonistas. par;) üvi-lv 
esto, en la sa t i s facc ión que ayer reflejaba la 
cara del conde de Romanone?. que estfba de-
cidor como nunca. 
L a cara del c o n d e — a ñ a d í a n — ' i e n o t a la fiel 
expres ión de lo que siente y los sentimientos 
del conde, á juzgar por su rostro, deben ser 
•rmy satisfaciorios para los deseos del parti-
do liberal. 
E l S r . Montero. 
Pu^untadu ayer el conde de Romanoues si 
es cií&to que hoy l legará á Madrid él tíj/ñút 
Montero Ríos , coi}testó que uu sabía m á s que 
lo que la Prensa dice acerca de este viaje, 
dándole por seguro. 
Amigos .del S r . García Prieto decían auocLie 
que el Sr . Montero Ríos no vendrá á Madrid 
por ahora. 
L a Juventud libera,!. 
Anoche se dijo que la Juventud liberal de 
Madrid, disgustaba con el conde de Romano-
nes porque, d e s p u é s de haber aceptado hasta 
tres candidatos presentados por dicha entidad 
para luchar en las elecciones municipales, se 
ha evadido -del compromisu. ha tomado el 
acuerdo de incorporarse á la> tilas p o l í t i c a s 
que tiene por jefe el señor marqués de A l h u -
cemas. 
L A C R I S I S 
Nadie lo duda, y es innecesario, por tanto, 
hablar de su existencia. Desde hace tiempp 
ya el país entero es tá convencido de que el 
conde de Romanones HO puede sostenerse en 
el Poder y «desde anteayer la crisis está la-
tente. 
Puede decirse que el Gobierno está en cri-
sis ya, porque esta es una realidad, aunque se 
halle contenida y aplazad^ hasta el sábado . 
E n ese día, el conde de Romanones, que 
quiere caer airosamente en lo posible, irá al 
Senado y allí provocará una votac ión, y sea 
cual sea su resultado, d e s p u é s irá á Palacio 
para presentar la cuest ión «de confianza. 
Se decía anoche que por el conde, este paso 
st hubiese dado ayer mismo ó le hubiera da-
do hoy. conten iéndose hasta el sábado para 
no dar á los discursos de los Sres. Alvarez y 
Prieto efectos que les niega. 
E \ E L C O N G R E S O 
L a larde de ayer f u é a p i ñ a d í s i m a en el 
Congreso, donde los habituales comentaristas 
discutían acerca de la s i tuac ión actual, f-oin-
cidiendo en apreciar como g r a v í s i m a la crisis 
po l í t i ca cuya so luc ión no se ve clara y cuye 
resultado no puede con fundamento preci-
sarse. 
Significados garc íapr i e t i s ta s no se recata-
ban en decir que lo esencial es que deje el 
Poder el conde de Romanones, cuya conducta 
y procedimientos consideran reprobables, aun-
que ellos no sean los que le sustituyan, mien-
tras otros afirmaban que, dadas las seguridades 
qne el S r . Prieto da de poder gobernar con 
estas Cortes, puede ser fác i l que á fin de que 
éstas consuman su vida legal, ocupe el Gobier-
no el nuevo jefe de los liberales demócratas . 
E l S r . Lerroux, que entró en el Congreso 
á media tarde, f u é preguntado por su o p i n i ó n 
sobre el estado actual de la pol í t ica , contes-
tando que no sabe cómo se reso lverá , porque 
es dif íci l , y que no cree que los encargados 
de gobernar sean los conservadores, dado el 
ambiente, dadas las afirmaciones del S r . Mau-
ra y 'dados los problemas que deja eu pie el 
actual jefe del Gobierno. 
L O S e O \ S F , R V A D O R E 8 
Anoche fué muy comentada upa noticia 
según la cual, el S r . Dato v i s i tó en su domi-
cilio al S r . Maura , en la que parece se trató 
de la s i tuac ión po l í t i ca y de la conducta que 
el partido conservador ha de seguir en las 
pretentes circunstancia?. 
L o s que se decían informados aseguraban 
que el Sr . Dato fué á ver al S r . Maura , a fin 
de convencerle 'de la necesidad para bien del 
pa í s de que niodií ique sus p r o p ó s i t o s y de 
aceptar e] Poder gj S. M . le otorgaba su cqnr 
fianza y llamaba á gobern-ir á los conserva-
dores. 
Parece que el S r . Maura escuchó con aten-
ción los argumentos que le expuso el S r . D a -
to y que éste , aunque sin obtener respuesta a l -
guna c-itegóriea del S r . Maura, sa l ió del domi-
cilio del jefe conservador esperanzado y en 
la creencia de que el S r . Maura, si el momen-
to de sacrificarse llega, se sacrificará y acep-
tará el Gobierno. 
LOS R E F O R M I S T A S 
L a expec tac ión po l í t i ca la constituye hoy 
el auuneiaio banquete que los elementos re-
formistas dan á su jefe el S r . Alvarez, y en 
el que éste pronunc iará uu discurso de cir-
cunstancias, s eña lando ya la actitud definiti-
va de su partido. 
S e g ú n referencias de amigos (Jel S r . A l v a -
rez éste p r o n u n c i a r á un discurá) e x t e n s í s i m o 
que div id irá en tres partes: su d e t e r m i n a c i ó n 
y el por qué '.le su d e t e r m i n a c i ó n ; examen 
"detenido de los problemas de orden interior y 
exterior. Mancomunidades, Marruecos, estado 
de la H-jcienda, alianzas, etc.; soluciones que 
el r e fornúsmo tiene para cada uno de esos 
problemas. 
E l S r . Alvarez hará h incapié en su hostili-
dad al Gobierno leí conde de Romanones y 
prometerá realizar cuanto ofrece, comenzan-
do á realizarlo apenas llegue á gobernar. 
M A S D E C L A R A C I O X E S 
l>F M O N T E R O R I O S 
C O R U Ñ A •2-2. 
Un per iódico de esta capital, ó r g a n o oficio-
so d e l ' S r . Montero R í o s , ha publicado unas 
nuevas declaraciones de éste,' determinando 
con toda claridad la s i tuación en que se en-
cuentra respecto al conde de Romanones. 
Dice, que por mediac ión de una respetable 
personalidad, le ha ofrecido el conde la vuel-
ta á la Presidencia del Senado, para lo cual 
se publ icará un Decreto que redactar ía el 
U;ÍHIIO Momero Ríos , con objeto de que su 
texto c o n s t i t u y e í e una plena satist'accióu á 
los pasados agravios. 
Por medio de este Decreto sería innecesaria 
la nueva toma de poses ión de la Presiden-
cia. 
Como es natural, cuéntase también entre 
los ofrecimientos del conde, la promesa de 
reintegrar en los cargos que antes desempe-
ñaban, á todos los amigos del S r . Montero 
Ríos . 
Este ha contestado, por conducto de la 
misma personalidad, mos trándose muy agra-
decido á estos ofrecimientos, y dando al ol-
vido todo agravio personal, pero mantenien-
do en el terreno po l í t i co la imperiosa nece-
sidad de subordinar las diferencias que hoy 
puedan existir en el seno del partido liberal, 
al interés de restablecer en éste la peniida 
concordia. 
Por esta razón , él cont inuará en la apti-
tud que m a n i f e s t ó el d ía 17, abs ten iéndose de 
toaeíir j w t e en esas diferencias, mientras -¿s-
tenga su so luc ión por ún ico objeto el resta-
blecimiento de la paz y 1? un ión entre los l i -
berales. 
Por cons iy iúente . y en atención á lo con-
signado, rehusa á la Presidencia del Se-
nado. 
V O T A S P O L I ! K AS 
De G o b e r n a c i ó n . 
L l suir-ecretario de Gobernación m a n i f e s t ó 
ayer raapana que la luielta de Híot into conti-
núa eu igual estado. 
Kaspecto á la cuest ión portuguesa, dijo el 
Sr . Navarro Reverter que en las provincias 
fronterizas reina traftquilidad, y que es i i i r 
exacto que ^llí haya conspiradores. 
A M á l a g a . 
Los Sres. Lerroux , Albornoz y Giner. han 
salido para M á l a g ü cou el fin de celebrar en 
Vé lez M á l a g a un mitm radieal. 
De G r a c i a y Jus t i c ia . 
H a n sido firmados los siguientes nombra-
mientos : 
Jueces.—De Aviles, D . Eduardo P i a d a ; de 
Caspe, D . J u a n L i l l o ; de Huesca. D . Salvador 
Solier: de Cuenca, D . Eduardo Martos; del 
distrito Ensanche de Bilbao. D . Sihnno A l -
varez de la Escosura. 
I-Croles .—De Lérida . D . Migue! Federico 
Mena: de Cuenca, D . J o s é Mar ía Terue l : de 
Cádiz , D . L u i s de L a s e r n a ; abogado fiscal de 
Huelva, D. E l í s eo Cas te jón . y de Cuenca don 
jepqnui Delgado. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por caniitos l a cooocen. 
RELIGIOSAS 
D í a 33. Jueves .—San Pedro Pasraslo. 
Obispo y m á r t i r ; Santos Servando, G e r m á n 
y Teodoro , m á r t i r e s ; San í g n a c i n , Obispo, y 
San Juan de Cap i s t r ano , confesor.—rLa Misa 
y Oficio d i v i n o son de San Pedro Pascasio, 
con r i t o doble y color encarnado. 
• 
P a r r o q u i a del Sa lvador y San N i c o l á s 
( C u a r e n t a H o r a s ) . — P r i u l f \§ la Novena á 
San R a f a e l ; á las ocho, s: e x p o n d r á Su D i -
vina M a j e s t a d ; á las diez. Mi ra .-ol^iuue, y 
por la t a r d e , á las cua t ro y med ie . R s t a r i ó n , 
Rosa r io y s e r m ó n , que p r e d i c a r á D . B a l d o -
m e r o S á n c h e z , t e r m i n a n d o con la Reserva. 
Ig les i a de J e s ú s . — C o n t i n ú a la Novena á 
su T i t u l a r , p red icando en l a Misa m a y o r , 
á las diez, D. G u m e r s i n d o Ru iz . 
Santa C r u z . — - í d e m la de Nues t r a S e ñ o r a 
del Rosar io , p r e d i r a n d o , á las cinco y med ia , 
D. J . Pab lo Biesa. 
San G i n é s . — I d e m la de N u e s t r a S e ñ o r a 
de V a l v a n e r a , p red icando , á las diez. D . Ju -
l i á n Pereda. 
Ig les ia de Nues t r a S e ñ o r a de la Consola-
c i ó n . — I d e m la de N u e s t r a S e ñ o r a de la Con-
s o l a c i ó n y Cor rea , p red icando , á las cinco y 
media , e l P. H e r i b e r t o M o r i l l a . 
Sant iago. -—Idem la de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la Sa lud . 
San L u i s . — I d e m la de N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Ba ta l l a s y Covadonga. 
B u e n Suceso .—Idem la de San ta Teresa. 
San A n t o n i o de los A l e m a n e s . — I d e m la 
de San R a f a e l . 
Asile» d^ San R a f a e l - — I d e m i d . 
San M i l l á n . — I d e m la de San J u d a ¿ . 
Santa C a t a l i n a de los b o n a d o s . — L a Santa 
Escuela de Cr i s to ce lebra su? E j e r c i c i o s po r 
la t a rde , p red icando el H e r m a n o Obedien-
cia. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San Pedro 
y San Pablo . 
Ig les ia de Ca la t ravas . 
E l d í a 24 de l c o r r i e n t e se r e a n u d a r á n los 
e je rc ic ios mensuales de la Rea l A s o c i a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolores , suspen-
didos d u r a n t e el verano. 
Por l a m a ñ a n a , á las ocho y m e d i a . Misa 
de C o m u n i ó n en el a l t a r de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n ; por l a t a rde , á las c inco . E x p o s i c i ó n 
Menor , E s t a c i ó n , Corona Doloro.sa, S é r m ó n 
d o c t r i n a i , por el Sr. D . L u i s B é j a r . r ec to r 
de esta ig les ia y d i r e c t o r de esta Rea l Aso-
c i a c i ó n ; d e s p u é s , Reserva. 
Se sup l i ca l a as is tencia de las s e ñ o r a s so-
eias, t en i endo en cuenta que el e j e rc i c io 
no d u r a m á s de una hora-
• 
E u l a ig les ia C o n v e n t u a l de Santa Cata-
l i n a de Sena c o m e n z a r á hoy u n a so lemne 
Novena , dedicada á su Excelsa T i t u l a r por 
la A s o c i a c i ó n del R o s a r i o Perpe tuo . 
Todos los d í a s , por }a m a ñ a n a , á las seis 
y med ia , se r e z a r á una par te de l Santo R o -
sar io, c e l e b r á n d o s e á c o n t i n u a c i ó n la Misa . 
A Jas diez y m e d i a , e j e rc ic io de l a Novena , 
Por las tardes , á las cinco y m e d i a . E x -
p o s i c i ó n de S. D . M . , E s t a c i ó n , Rosa r io , L e -
t a n í a cantada , e je rc ic io de l a Novena y Ser-
m ó n , t e r m i n á n d o s e con e l s a lmo " C r e d i d i " , 
" T a n t u m e r g o " , e B n d i c i ó n y Reserva. 
{Es te per iód ico se publica con censura eeh-
siásiiea.) 
Cotizaciones de Bolsas 
22 DK OCTUBRE DK 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos púb l i cos . In t e r io r 4"/a 
Serie F, do 50.000 pesetas nominales — 
» E, » 26.000 > » 




> G y H , de 100 y 200 ptas. nomials . 
Eu diferentes series 
Idem fin de mes 
Idem ñu p r ó x i m o 
Amortizable al 5 % 
Idem 4 0/B 
Banco Hipotecario de España , 4/0. 
Obligaciones: F. C. V . Aríza, 5 % 
Sociedad de Electr icidad Mediodía, ó . . . 
Electricidad de C h a m b e r í . 5 a,;o 
Sociedad O. Azucarera de Eopaña , 4 % - . 
Unibn Ak-p 1 lera Españo la . 50/o. -
A c c i o n a del Banco de ^ a p a ñ a 
Idem Hispano-Anisricano 
Idem Hipotecario de Espafia 
Mem dei 'as t i l la 
Idem Espafíol de Créd i t o , 
Idem Central Mejicano 
Idem Espafío! del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azncarera de E s p a ñ a Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Dnro-Felgucra 
Unión Alcoholera Españo la . 5 4 c 
Idem Resinera Españo la , 5 "/o 
Idem E s p a ñ o l a do Explosivos 
Aynntamiente de Madrid. 
Enip. IStio Obligacioní¡5 IDO pesetas 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones in te r ior 
Idem i d . , ea ei ensanche.' 


















































































A l l a n a m i e n t o de m o r a d a jr robo. 
A l regresar á su d o m i c i l i o , costanilift 4* 
San A n d r é s , n ú m . 14, M a n u e l R o d r í g u e z , 
m r u n t r ó s e ab ie r t a la pue r t a de su eu»rt©,, 
f las ropas y muebles que h a b í a en é l , « n 
comple to desorden. 
Hecha una minuc iosa requisa en su d o m i -
c i l i o , o b s e r v ó que le h a b í a n robado -J.7-t,P 
pesetas y var ias a lhaja? , cuyo n ú m e r o y ca-
l i d a d no puede prec i -a r . pero cuyo ;>recio 
bastante elevado. 
Se i g n o r a q u i é n haya podido ser el apro-
vechado l a d r ó n . 
I u hombre muerto. 
E | abogado D. Pedro Cab ra l , de t r e i n t a 
y u " a ñ o s , puso ayer fin á an vida «u 111 
m o m e n t o de l ocu ra , d i s p a r á n d o s e un t i r q 
r o n una p is to la B r o w n i n g . 
Su c a d á v e r fué t r a s l adado a l Depn t » 
j u d i c i a l . 
M u e r t o en Ja Casa de Socorro. 
En la plaza del Progreso f u é recogido 
en estado a g ó n i c o u n i n d i v i d u o , cuyo n o m -
bre se ignora , el cua l f a l l e c i ó á poco üe 
ing re sa r en la Ci j ía de Socorro de ia [DT 
clusa, cer t i tk-ando el m é d i c o de r v n r á i * 
qvip la muerte h a b í a sido n a t u r a l . 
NOTICIAS 
IMS congres i s t ívs de H i d r o l o g í a . 
A y e r v i s i t a r o n la E x p o s i c i ó n aeofc a i 
Congreso, ins ta lada en el Pa lac io de Cr i s ta ! 
y p a b e l l ó n de exposiciones, los c o n g r e s i s t a » 
de H i d r o l o g í a . 
Efec to del m a l t i e m p o , no p o d r á i n a u -
gu ra r se o f ic ia lmente hasta e l 1 de N o v i e m -
bre. 
E l n ú m e r o de ins ta ladores que h a n con-
c u r r i d o á esta E x p o s i c i ó n demues t r a la g r a n 
i m p o r t a n c i a de el la . 
Los v i s i t an tes se h i c i e r o n perfecto cargo 
de esta i m p o r t a n t e E x p o s i c i ó n a l coateip.-
p l a r el n ú m é r o de exposi tores y la c a l i d a * 
de las ma te r i a s expuestas. 
L A S amas frescas que t o m a n d ia -
r i a m e n t e V i n o O N A . c r í a n m á s robus tos 
los n ipos . 
D e s p u é ; . áe un v ia j e de propaganda a n -
t i d u e l i s t a por las p r o v i n c i a s de Valenc ia , 
C a s t e l l ó n . T a r r a g o n a y B a r c e l o n a , h a r eg re -
sado e l Sr. L ó p e z Peyro , secre ta r io general 
del C o m i t é c e n t r a l de la L i g a e s p a ñ o l a con-
t r a el duelo . 
E l lunes 3 de N o v i e m b r e d a r á n comienzo 
los cursos en el I n s t i t u t o F r a n c é s . 
E l n ú m e r o de cursos son seis, c i n c » para 
a l u m n o s de ambos sexos, y uno especiltl pa-
ra s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Los a l u m n o s t e n d r á n á su d i s p o s i c i ó n una 
b ib l io t eca . 
Se d a r á n i n f o r m e s y se a d m i t i r á n j a t r í c u -
la en la s e c r e t a r í a del I n s t i t u t o , M a r q u é s 
de l a Ensenada, n ú m . 10, todos los d í a s l a -
borables de doce á una ( y a d e m á s loa Jue-
ves de cinco á s i e t e ) , hasta fines de Oc tubre . 
Pa ra cu ra r el A s m a , Disnea , opresiones f 
catarros bronquiales recomiendan " E l Siglo 
M é d i c o " y los principales p e r i ó d i c o s <te Me-
d ic ina e l Ja rabe Medina de quebracho. Se-
r r a n o , 0 6 , F a r m a c i a de Medina, j pr inc i -
pales de E s p a ñ a . 
E x p o s i c i ó n Universa l . 
E l d í a 17 del a c t u a l se v e r i f i c ó e n B a n 
l o n a una i m p o r t a n t e A s a m b l e a de i n d ; ; -
t r í a l e s de l a r t e de c o n s t r u c c i ó n , pa ra t r a -
t a r de l a a n u n c i a d a E x p o s i c i ó n de i n d u s t r i a s 
e l é c t r i c a s y de l concurso que ellos p o d r á n 
p re s t a r a l m a g n o ce r t amen . 
D e s p u é s de va r io s discursos a c o r d ó s e que 
las ent idades a l l í representadas se r e u n i e -
r a n en breve en sus respect ivos locales pa-
ra acordar l a f o r m a en que h a n de c o n t r i -
b u i r á la esplendidez de l c e r t a m e n de r e -
fe renc ia . 
P r e s i d i ó el acto e l Sr. Sitges, de la U n i ó n 
g r e m i a l . 
L a I n s p e c c i ó n gene ra l de Sanidad M t t e r i o r 
a n u n c i a en l a "Gace ta" que se h a n presen-
tado casos de c ó l e r a en M a n i l a , y h a T u e l t o 
á r ep roduc i r se l a peste en e l puerto de 
Suez. 
J U G O W I N N . — R e c o n s t i t u y e la v ida á los 
enfe rmos de l E s t ó m a g o . 
E l p r ó x i m o domingo h a r á su " d e b a t " ( s i 
el t i e m p o no lo i m p i d e ) en la P laza de T o -
ros de T e t u á n el m a t a d o r de novilloe-toros, 
b i l b a í n o , A l e j a n d r o I r a l a . 
H a y g r a n i n t e r é s en t r e los aficienados 
por conocer l a l abor de este muchache, pues 
s e g ú n las rev is tas t a u r i n a s de nuest ros co-
legas de p rov inc ia s , parece se reve la en e l 
b i l b a í n o u n t o r e r o de los que d a r á n j u e g o . 
O P O S I C I O N E S A C O R R E O S 
o 
Aprobados en el primer ejercicie dt opo-
s ic ión : 
N ú m e r o 520, D . G e r m á n Fuentes D í a z , eoij 
1 65 puntos en el ejercicio escrito y 68 en el 
' o r a l ; 538, D . Rica rdo G a r c í a Abadía, coa 61 
y 5 6 : 557, D . L o p e G a r c í a G o n z á l e s , con 6 
y 5 ; 5 7 1 , D . J o s é G a r c í a M a r t í n e z , eoa 4 y 12. 
Son llamados para actuar el día 23. deí 
i 646 al 700. y como suplentes ^el 701 al 734. 
C A M B I O S S O B R E P L A Z A S EXTKA.V.TEI ! .AS 
P a r í s , 105,95, 106,00 y 105 ,95 ; L o n d r e s . 
126.79; B e r l í n , 130,35 y 131,35. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
I * I n t e r i o r fin de mea, 7 9 , 5 2 ; A m o r t i z a b l e 5 
| por 1Ó6, 9'9,30; Nor t e s , 99 ,90 ; A l i c a n t e í , 
199,80; Oreases, 26 ,00; A n d a l u c e s , « r . ,. . 
B O L S A D E B I L B A O 
A U o s H o r n o s , 316 ,50 ; Resineras , 94 ,00; 
Explos ivos , 252 ,50 ; I n d u s t r i a y Comerc io , 
194 ,00; Fe lgue ras , 42.25. 
B O L S A D E P A R Í S 
E x t e r i o r , 90 ,77 ; F r a n c é s , 87 ,40 ; V. C. 
N o r t e de E s p a ñ a , 410 .00; A l i c a n t e s , 446 .00 ; 
R í o t i n t o , 1 .970 ,00; C r é d i t L y o u n a i s , 
1 .657.UU; Bancos: Nac iona l de M e j i r o . 
620 ,00; L o n d r e s y M é j i c o , 398 .00; Cent ¡ ai 
Me j i cano , 106 ,00 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
E x t e r i o r , 89 ,00; Conso l idado i n g l é s 2 
por 10U, 72 ,75; A l e m á n 3 por 100, 74 ,ou; 
i R u s o 1906 5 por 100, 104 ,25 ; J a p o n é s lf>nT, 
96 ,?5 ; M e j i c a n o ^399 5 por | M . í | , 0 6 ; 
( U r u g u a y 8 Vi por I t iO , 68,00. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nac iona l de M é j i c o . 3 5 0 , 0 0 ; L o n -
dres Y M é j i c o , 236 ,00 ; C e n t r a l Me j i cano , 
70.(Mt. 
B O L S A D E B U E N O S A f R E S 
Banco de l a P r o v i n c i a , 159 .50 : Bonos H i . 
p i tecar ios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A B E C H I L E 
Bancos: de Ch iU ' . LMiH.no; E s p a ñ o l (j¿ 
Ch i l e . 139,00. 
B O L S A B E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Jiodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
' T e l e g r a m a del 23 de O c t u b r e de 1913. 
Espectáculos para hoy 
Septiembre y Octubre . . . 
Octubre y Noviembre . . . 
Noviembre y Di.:ieiuliri;! 













Ventas de ayer en Liverpool , 8.000 bsla^. 
j ^ ^ . > I E l i L i . — A las nueve y t res cuar tos , 
¡ L a tOQ}g d, la b a s t i l l a ( e s t r e n o ) . 
P R I N C E S A . — ( H o m e n a j e á B e n a v e n t e ) . 
A las nueve y t res cuar tos , La gata de A n -
gora ( ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
A las cinco y med ia ( f u n c i ó n especial, 
precios especiales) . L a comida de las fte-
'•as ( ú l t i m a TRpresentacion) . 
P R l C E . r ^ - A las nueve y cua r to . Ra í l e s . 
L A K A . — A las seis ( d o b l e » , Madame Pe-
p i t a ( t r e s a c t o s ) . — A las diez ( d o b l e ) Pe-
Ü t c a f é ( t r e s ac tos ) . 
A P O L O . — (49." de a b o n o » . — A las s«i« 
( 4 . ° v e r m o u t h de m o d a l . E l d ú o de L a A f r i -
c a n a . — A l a s siete y c u a r t o . E l pobre V a l -
buena ( r e e s t r e n o ) . — A las diez y cua r to . Los 
eadet^s de la r e i n a . — A las once y media . L a 
car.edral. 
C O M I C O . — A las S-Í-U ( s e n c i l l a j . ¡Ta no 
hay P i r i n ^ o c ! — A las siete y cuar to (sen-
c i l l a i . B a l d o m e r o P a c h ó n . — A las diea í s e n -
c i l l a ) . A l m a de D i o s . — A las once y t r e » 
c u a r t o s ( s e n c i l l a ) , ¡ Y a ' - ^ P i r l p e o g ! 
( | § f { V \ N T ES. A las a*js y mbdia (ser-
cjpp v e n u n u í n i , Cf imiuo ade lan te (dos ac-
t o s ) . — Á las diez i s p u c i l l a j , F o r t u n a t o ( t r e s 
c u a d r o s . — A las once ( d o b l e ! , t r a m p a y car-
t ó n (dos a c t o s » § p e l í c u l a s nuevas. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis (se j i -
c j l j a ) . Los j i r . ' t e u d i t m t e s . — A las ocho (sen-
( i l l a i . La fuerza b r u t a - — A las nueve 
c i l l a ) . Los p r e t end i en t e s .—A las diee ( m -
p e c i a l ) , J i m m y Samson. 
B F N A V E N T E . — D e cinco á doce y n-
s e c c i ó n con t inua de c i n e m a t ó g r a f o . 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l p í u n u 
4 . 5 1 0 . — A las cirtco y rpedia y nueve y ine-
d ia , ú l t i m a s representaciones de 1 .̂ g r a n d i o -
sa p e l í c u l a "Los ú l t i m o s d í a s de Pompeya" . 
Bu taca , 35 c é u t i i u o s : ^ t n e r a l , 20. 
M a ñ a n a , sensacional o s i r m o : "Aban i j cwo 
desesperatiq". 
I M P R E N T A , P I Z A R F O , | 4 
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L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio m e n s u a l , sa lwmdo de Barce lona el 3, <!e M á l a g a e l 5 y de C á d i z el 
t , d i r e c t a m e n t e T»ara Santa C r u z de Tene r i f e , M o n t e v i d e o y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el v i a j e de regreso desde Buenos A i r e s e l d í a 1 y de M o n t e v i d e o 
el 2, d i r e c t a m e n t e ; ia :a Canar ias , C á d i z y Ba rce lona . C o m b i n a c i ó n para t r a u ¿ -
hordo en C á d i z con los pue r tos de Gal ic ia y N o r t e de E s p a ñ a . 
L I N E A D E N E W - Y O K K , C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l , sa l iendo de G é n o v a e l 2 1 , de Ba rce lona e l 25, de M a i a -
te el 28 y de C á d i z e l 30 . d i r e c t a m e n t e pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Í?uer to M é j i c o . Regreso de V e r a c r u z e l 27 y de l a H a b a n a e l 3U de cada mes, 
t i rec tamente para N e w - Y o r k , C á d i z , Ba rce lona y G é n o v a . Se a d m i t e pasaje y 
carga para p u e r t o s del P a c í f i c o , eon t r ansbo rdo en P u e r t o M é j i c o , a s í como 
para Tampioo, con t r a n s b o r d o en Verac ruz , 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io m e n s u a l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o , sa l iendo de B i l b a o e l 17, 
4e San tander e i 19, de G i j ó n e l 30 y de C o r u ñ a e l 2 1 , d i r e c t a m e n t e pa ra H a -
bana, V e r a c r u z y T a m i ñ e o . Sa l idas de T a m p i c o e l 13, de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, diroc-tamefate pa ra C o r u ñ a y Santander . Se a d m i t e 
pasaje y .carga p a r a Cos ta f i rme y P a c í ñ c o , con t r a n s b o r d o en H a b a n a a l va-
por de l a l í n e a de V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
Pa ra «? te s e rv i c io r i g e n rebajas especiales en pasajes de i d a y v u e l t a y 
t a m b í é t precios convencionales p a r a camarotes de l u j o . 
L Í N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Sd^vwjo m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a e l 10, e l 1 1 de Va lenc i a , e l 13 de 
M á l a g a , y de C á * í « a l 15 de cada mes, d i r ec t amen te pa ra Las Pa lmas , Santa 
C r i n ele T e n e r i f e , Santa Cruz de l a P a l m a , P u e r t o R i c o , P u e r t o P l a t a ( f a c u l -
t a t i v a » . H a b a n a , P u e r t o L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores e l 12 de cada 
mes pa ra Saban i l l a , Curacao , P u e r t o Cabel lo , L a G u a y r a , etc. Se a d m i t e pasaje 
y carga pa ra V e r a c r u z y T a m p i c o , eon t r ansbordo en H a b a n a . C o m b i n a p o r el 
f e r r o c a r r i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n de l P a c í f i c o , p a r a cu -
yos pue r to s a d m i t e pasaje y carga con b i l le tes y conoc imien tos d i rec tos . T a m -
M é n carga pa ra M a r a c a i b o y Coro , con t r a n s b o r d o en Curacao y p a r a C u m a n á , 
Cunfe^aao y T r i n i d a d , eon t r a n s b o r d o en P u e r t o Cabel lo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece v ia jes amia l e s , a r r a n c a n d o de L i v e r p o o l y hac iendo las escalas de 
O o c u ñ a , Vigo , L i s b o a , C á d i z , Ca r t agena , V a l e n c i a , pa ra s a l i r de Ba rce lona cada 
4taatro m i é r c o l e s , 6 sea: 8 E n e r o , 5 F e b r e r o , 5 M a r z o , '¿ y oi) A b r i l , 28 M a y o , 
Zh J u n i o , 23 J u l i o , 20 A g o s t o , 17 Sep t iembre , 15 Oc tub re , 12 N o v i e m b r e y 10 
D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e pa ra P o r t - S a i d , Suez, C o l o m b o , S lngapore , l l o - I l o y 
• H a n i l a . Sal idas de M a n i l a cada c u a t r o mar t e s , ó sea: 28 E n e r o , 25 Febrfero, 25 
M a r z o , 22 A b r i l , 20 M a y o , 17 J u n i o , 15 J u l i o , 12 A g o s t o , 9 Sep t iembre , 7 O c t u -
jppe, 4 N o v i e m b r e y 2 y 30 D i c i e m b r e , d i r e c t a m e n t e pa ra S ingapore , d e m á s es-
ca las i n t e r m e d i a s que á la i d a bas ta B a i c e l o n a , p r o s i g u i e n d o e l v i a j e pa ra C á -
diz , L i s b o a , San tande r y L i v e r p o o l . Se rv ic io po r t r a n s b o r d o pa ra y de los puer -
tos de l a costa o r i e n t a l de A f r i c a , de l a I n d i a , Java , S u m a t r a , Ch ina , J a p ó n y 
A n s t r a l i a . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Serv ic io m e n s u a l , sa l i endo de B a r c e l o n a e l 2, de V a l e n c i a e l 3, de A l i c a n t e 
4 y de C á d i z e l 7, d i r e c t a m e n t e p a r a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n , Las P a l -
mas , Santa C r u z de l a P a l m a y pue r to s de la costa occ iden t a l de A f r i c a . 
Regreso de F e r n a n d o P ó o e l 5, hac iendo las escalas de Canar ias y de l a Pe-
i d n s u l a i n d i c a d a s en el v i a j e de i da . 
T O S I L 
L o m e j o r pa ra l a tos. 
Caja u n a peseta. P a l m a , 2. 
E i D é b a t e 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
F Ú N E B R E S 
lámparas modernas pa-
ra cementerio, mucha 
variedad. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompibles: b a t e r í a s 
completas á 58 pe-
setas. 
MARIN. 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Tseri (ojo) 
Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. 
Es tos vapores a d m i t e n carga en las condic iones m á s favorab les y pasaje-
ros , á quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, como 
h a a c r e d i t a d o ^ n su d i l a t a d o se rv ic io . 
T a m b i é n se a d m i t e ca rga y se expides pasajes pa ra todos los puer tos de l 
«Mindo, se rv idos p o r l í n e a s r egu la r e s . 
La B m p i e s a puede asegura r las m e r c a n c í a s que se e m b a r q u e n en sus b u -
4 M B . 
P a r a reba jas á f a m i l i a s , p rec ios especiales pa ra camarotes de l u j o , rebajas 
en pasajes de i d a y v u e l t a y d e m á s i n f o r m e s que puedan in t e re sa r a l pasajero , 
ü r i g i r s e á las Agenc ias de l a C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s e n IOÜ fletes de e x p o r t a v - i ó n . — L a C o m -
pañía hace reba jas de 30 p o r 100 en los fletes de de ter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las v igen t e s d ispos ic iones pa ra e l se rv ic io de Comunicac iones ma-
títimas. 
Se rv ic ios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios t i ene es tablec ida 
la C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los m u e s t r a r i o s que le sean 
« i t r e g a d o s y de l a c o l o c a c i ó n de los a l t í c u l o s cuya ven t a , como ensayo, deseen 
hacer los expor t adores . 
Madrid 
P r o v i n c i a s 
Portugal 
E x t r a n j e r o : 
U n i ó n postal 
No comprendidas . 
Ptas, 
















E S T E R A S 
¡ M a d r i l e ñ o s ! A n t e s de 
esterar, les ruego vean los 
precios de este l oca l , que 
ya conocen. 
R E Z , V , 
esquina á M a d e r a . 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
l íne í i . A r t í c u l o s industriales i . . 
Entrefl lets 
Xot ic ias > 
B i b l i o g r a f í a > 
R ec la mo s . 
E u la cuarta p lana > 
> » > p lana entera » 
> > » media p lana » 
* « > cuarto p l a n a . . . . > 












P A K A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O 
E n c o m i e n d a , 20 , d u p l i c a -
d o . — A p a r t a d o 1 7 1 M a -
d r i d . 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncia satisfará 10 céntimos de impuesto. 
| Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en ia 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n M B a r q u i l l o , 4 y 6. 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. — APARTADO 466. 
S E A R K I E X D A en e l 
Sa rd ine ro , Santander , u n 
hermoso H o t e l , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , con 150 ha-
bi taciones . I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S 
G a r a n t í a absoluta. 
G R A D U A C I O N E X A C T A 
Prec ios e c o n ó m i c o s . 
L A S A V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
n i n É mmi 
50 •20 X 30 30 X 40 
1,60 ptas. -',50 ptas. 4,50 ptas. 
R e m i t i e n d o una fotogra-
fía, a c o m p a ñ a d a de su i m -
p o r t e po r e l G I R O POS-
T A L ^ en t rego el t r a b a j o en 
breve p l azo .—Los e n v í o s á 
p rov inc i a s a u m e n t a n 0,50 
pesetas de cer t i f icado. 
F o t o g r a f í a J . MENA. 
Cruz , 19 . 
H E N T I C I N A N A V A R R O 
: : C A J A DOS P E S E T A S . — D . E m i l i o N a v a r r o , M a y o r , 4 6 , M A D R I D . 
De r e su l t ados pos i t ivos en todas 
las moles t i a s de l a d e n t i c i ó n de 
los n i ñ o s . L a I?6B ac red i t ada y 
m e j o r p reparada de todas las 
que se venden en E s p a ñ a . 
( A n t i g u a f a r m a c i a de P l a t e r í a s ) : : 
PENSION D O M E 
P e n s i ó n de f a m i l i a . Via je ros . H u é s p e d e s . Ascensor . 
C a l e f a c c i ó n . C u a r t o de b a á u . 
M A D R I D , P R I N - 1 
C I P E , N U M . 3 7 ! 
T e l é f o n o 819 . 
A L F O M B R A S , tapices, esteras y 
l i u o l e u m . 
C a r m e n , 20 , y Espar te ros , 3. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
========== P R O P I E T A R I O : — 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR A T I S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
criados de todas clases. —16, AUGUSTO FI6ÜER0A, 16 
Esteras 
S A L D O todas las ex is -
tencias . L i n o l e u m y hules 
de piso 50 0 / 0 reba ja . Sa . 
l i n a s , Caranza , 5. 
A N E M I A , 
d e b i l i d a d y neuras t en ia , se 
c u r a n con V i n o F o s f a t a d o 
V i c t o r i a ; bo te l l a de 750 
g ramos , 1 peseta. V i c t o -
r i a . 8. 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S P E R A 
Beto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen r iva l en E s p a ñ a . 
E l autor y fabricante de las tintas e s p a ñ o l a s tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables ca l í gra fos , si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservac ión y permanencia 
de color de unas y otras. 
C O N S I D E R A C I O N E S S O B R E ItAS T I N T A S 
* S i l a pluma es buerfe, y so escribe mal, hay qiis ^ve^iguar s i la causa es tá eu el 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles^ que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca a i m i d a d con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones t e n d r á la tinta p a r a ser buena. 1 / Limpieza y fluidez, para 
qae se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan vo lv i éndose pardos. 
P-etios riel frases en Madrid 
nm PIOPIÉÉS lie IOÜ Mas Harlz 
Negra superioi" rija... 
.Extra, negra fija 
Azul negra fija 
Morid;i. negra fija... 
Violeta negra fija 
St i lográf ica fija 
De colores fijas 
Azul negra copiar. . . 
-Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De t imbre 
H e c t o p r á f i c a 
De m á q u i n a 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe negro violado pasa pronto á negro. 
Escr ibe azul y pasa lento á negro 
Escr ibe morado y pasa lentamente á negro. 
Escr ibe violeta y pasa lento á negro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í r . colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colores. . . . 
D a varias copias en el E c t ó g r a f o . 





















0,60 0,40i 0,25 
0,6510,40 0,25 
0,65| 0,40 0,20 
0,65 0,40 0.20 
0,45 0,00 0,25 











P A Q U E T E S T I N T A E N P O L V O P A R A E S C U E L A S 
Despacho a l p o r m a y o r y m e n o r : 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — M A D R I D 
VELAS DE C E R A 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
r .1. . V I T O R ÍA 
v e n t a e u M a d r i d * S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I B R A U T A R 
Agencia mdrítima de correos tras - ¿icos 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo, Buanos A . es, Estados Unidos 
da América, Hawai!, etc., e t c . 
El vapor IT ALIE, el 27 de Octubre. 
El vapor AQUITAINE, el 17 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor PROVENCE, el 27 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española v francesa: luz, timbres, ventiladores y calo, 
rifaros eléctricos, a] aratos de desinfección, camas de hierro, hospital; 
médico, medicina v alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación co» 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros; 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado num. 11. Despachos: Irish Town, nmn. 17, ^ 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: ¿PÜMP* G I B R A L T A R 
Ámmcioss J , Dommguez 
Plaza del Matute, núm. 8 
O r n a m e n t o s p a r a I g l e s i a 
SEDERÍA. =IMAfiENE.S=1An!CEBIA.==METALES 
» S _ d e ^ 
TE RECOMPENSAS nadoncjles y extranjeras. 
OflceiíCIH: Faz, 5 . - Í H B » lííayor, }¿. 
mm mam ó SODICO C A L C I N A D O D E 4 . C O I P E L . Recomendadas en la g o t a , r e u m a t i s m o , es-
c r ó f u l a s , t u m o r e s , a r t e r i o s -
clerosis y d iversos h u m o r e s 
-le l a sangre. R e g u l a d o r de l 
c o r a z ó n y d e p u r a t i v o duradero é i no fens ivo por estar 
ca lc inado p r e v i a m e n t e en y o d u r o y k e r a t i n i z a d a s las 
grajeas. Son agradables de t o m a r . P rec io , 4 pesetas.— 
F a r m a c i a de A . C o l p e l . — B a r q u i l l o , 1 , M a d r i d . 
DE ¡ne PIMO 
Alivio inmediato y cu rac ión r a d i c a l . 
Soldadura Autógena 
L a u n i ó n s ó l i d a , en s í m i smos , de los 
bordes del anil ' .o s in i n t e r v e n c i ó n e x t r a ñ a y s in dis-
t i n g u i r s e qus se l i a ver i f i cado , &e e f e c t ú a con las crea-
ciones R a m ó n . P r o t o t i p o d e l t r a t a m i e n t o n o ope ra to -
r i o . P o r su é x i t o co losa l ó i n d i s c u t i b l e en m i l l a r e s de 
quebrados, e l a u t o r especial is ta D . Pedro R a m ó n , d i -
r ec to r de l " I n s t i t u t o E s p a ñ o l de O r t o p e d i a A b d o m i -
n a l " , goza de f a m a m u n d i a l . P í d a s e g r a t i s : F a r o l u -
m i n o s o p a r a los en fe rmos . C a r m e n , 3 8 , p i so p r i m e r o , 
Ba rce lona . 
A V I S O » ^ o r t o p é d i c o - e s p e c i a l i s t a D . Pedi 'o Ra -
Z . i. .. m ó u , se h a l l a r á en M A D R I D los d í a s 1 1 : 
12 y 13 del p r ó x i m o N o v i e m b r e . R e c i b i r á de diez á 
u n a y de cinco á s iete en e l H o t e l de O r i e n t e ( A r e -
n a l , 4 ) . 
MAQUINAS DE E S ^ ' . B I R Y C A L C D U K 
Se hacen toda clase de reparaciones , 50 po r 100 
e c o n o m í a . C o r r e d e r a B a j a , 13, segundo. 
pronunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
c o e í : ^ D E B A Í E Precio; una peseta 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos e l ú t i l í s i m o l i b r o i n t i t u l a d o P a r a f u n -
d a r y d i r i g i r los S ind ica tos a g r í c o l a s , escr i to po r e l 
expe r imen tauo p ropagand i s t a D. J u a n F ranc i sco Co-
r reas .—DOS P E S E T A S , en casa de l a u t o r . Cabal lero 
de Grac ia , 24 , segundo, y en el k iosco de E l Debate . 
E3EEE3EE3E: 
EA USTED: T O R I Z O N ADENTRO 
y R f i l l ü ¿,Dl) \ á L A G U I A L L I T E R A 
ñ D E V E N T A E N E L K I O S C O de "EL DESATE' 
fe 3 S 
ena 
FUENCARRAL 59, MADRID 
L l a m a m o s l a aten-
c i ó n s o b r e este nue-
v o r e l o j que segura-
m e n t e s e r á aprecia-
do p o r t o d o s l o s que 
sus o c u p a c i o n e s les 
e x i g e saber l a h o r a 
fija de noche , l o c u a l 
se c o n s i g u e c o n e i 
m i s m o s i n neces idad 
de r e c u r r i r á c e r i -
l las , etc. 
Este n u e v o r e l o j 
t i ene en su esfera y 
m a n i l l a s u n a c o m p o -
s i c i ó n P t A D I Ü M . — 
R a d i u m , m a t e r i a m i -
n e r a l , d e s c u b i e r t a h a 
ce a l g u n o s a ñ o s y 
que h o y va l e 20 m i -
l l ones e l k i l o apro-
x i m a d a m e n t e , y des-
p u é s de m u c h o s es-
fuerzos y t r aba jos se 
ha p o d i d o c o n s e g u i r 
a p l i c a r l o , en í n f i m a 
c a n t i d a d , sob re las 
horas y m a n i l l a s , que 
p e r m i t e n v e r per-
fec tamente las horas 
de noche . V e r este re-
l o j en l a o b s c u r i d a d es v e r d a d e r a m e n t e u n a m a r a v i l l a . 
G r a n f a c i l i d a d d e l a C a s a á l o s s e ñ o r e s s a c e r -




E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
En caja n i q u e l , c o n b u e n a m á q u i n a , garan t iza-
da, caja m o d a e x t r a p l a n o 25 
I d e m , m á q u i n a ex t ra , á n c o r a , r u b í e s 35 
Eu caja de p l a t a c o n m á q u i n a ex t r a , de á n c o r a , 15 
r u b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i c a ó ma te 40 
E n 5, 6 y 8 plazos , r e spec t ivamen te . 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 109. 
Se mandan por correo certificados con aumenta de 1,50 pesetas 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rê  
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en̂  
cargos, debid,o al numeroso é instruido personal 
Para l a correspondencia, 
V I C E N T E T E N A , escultor. V A L E N C I A 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R o b a m o s á las f a m i l i a s de p rov inc i a s que l l egan á 
M a d r i d , v i s i t e n nues t r a E x p o s i c i ó n de Muebles y ob 
je tos Decora t ivos . Los hay de todos los gustos y va 
r i edad de precios. Si os v á i s á casar no d u d é i s u n 
m o m e n t o en a l h a j a r vuesi.ras cas^s con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á ia base de una b a r a t u r a 
inconcebib le . V e d l o y os c o n v e n c e r é i s de esta v e r d a d 
L E \ T A M T O S , 3 O . — S i c u r s a l , Reyes, 2 0 . 
T e l é f o n o , 1.943. 
ANUNCIOS BREVES í ECONOMICOS 
D e n t r o de esta S e c c i ó n pub l i c a r emos amiuc iu s c u y » exUptsifm no sea, m*A 
p e r i o r á 30 pa labras . Su p rec io es e l de 5 c é n l ü a o s pa labra . 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cab ida la B o l s a de l T r a b a j o , que s e r á g r a t n í t a 
para las demandas de t r a b a j o s i los a ü n n c i o s no s o n do ñíhjs de 1G pa labras , 
pagando cada dos pa labras que excedan de r?f e n á n i e r o ~» c é n t i m o s . s i e m « 
p r e que los m i s m o s interesados den pe r sona lmen te la ordea d« p u b l i c i d a d 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
F A B R I C A de cementos ( í H A Ñ surtido en b a ñ o s , 
72 0 0 0 i y ca^s h i d r á a l i c a s artifi-;lavabos, vatersclosete, ca-VENTAS 
An9rtm x t * * ««^^IAÍT 1 c í a l e s . Pedidos á D. J o s é i l e u t a d o r e s , etc.. etc. T u -
duros . R e n t a f Por 1 ^0;! A y a l a L ó p e z , L a C a ñ a d a Derlas nara c o n d u c c i ó n de 
d e s p u é s d e s c o n t ó 33 por! ^ E x p o r t a c i ó n á p r o ! 
100 sobre r e n t a í n t e g r a . | „ ¿. J ^ 
Solo se t r a t a con c o m p r a ^ E L R E I de los choco- _ r . „ a „ A A a « « T,7»« 
, •,- J . -n < -n N i * > J , nch. J: a^eo de oan Juan , 
dor d i rec to . R a z ó n : Fue-1 lates, f a bnc a a o por m cu ^ na r ce lona 
bla , 12 , p r i m e r o , i z q u i e r - j s a " A d o l f o G a r c í a " , O s ó r - i L ' 
da, de cinco á siete. n o ( F a l e n c i a ) . E x p o r t a - ¡O 
— , . T ^ , „ „ — ; — , „ j c i ó n á p rov inc i a s . Iw SE V E N D E so la r 12.000 Z. 
pies fachada ca r r e t e r a L I C O x i C a r m e l i t a n o . 
nueva A l t o s H i p ó d r o m o , cognac de mosca te l , p r e - M c p c Q S T A ü T ^ A S A I f l 
( M a h u d e s ) A l f a r . ¡ m i | d o eon m e a ^ de W t b t ^ H A N 1 ftABAJQ 
D A D A E i P I I I T f i i o ro . Fab r i cado por los R e ^ P R A C T I C A N T E m e d i c U 
r A K A E L b U L l U l ig iosos C a r m e l i t a s del D e - n a , c i r u g í a , buena conduc-
I M A G E N E S , Pasos, B e - C i e r t o , de Las Palmas . Be- ! ta , desea c o l o c a c i ó n . I n - , 
lenes, campanas ; p í d a n s e ! u i c a s i m ( C a s t e l l ó n ) . f o r m a r á n : Marqués - ü r -
c a t á l o g o s . Secundino C a - ¡ — " r ^ v . „ . , — q u i j o , 40, bajo. 
sas. R i e r a de San Juan , ! F A B R i C A de m o s á i c o s 
13, segundo, Ba rce lona . ¡ ^ W f " 0 0 ? - L a F a b r i l M a - ¡ ^ - i C E R D O T E , o f r é c e s e 
o¡sa del trabajo 
ESPECÍFICOS 
J U G O p u r o de carne de: g ' 
i l a g u e ú a , de J o s é H i d a l g o ! c a p e l l á n p a r t i c u l a r , a c o n u 
Espi ldosa . L a r i o s . 12, M á - | p a ñ a r cllicoS) lecciones 
_ | p a r t i cu l a r e s . Diego L e ó n , 
buey asociado á l a hemo- j L A M A Q U I N A de e sc r i - !22 ' 2-0 ( 1 8 2 ) 
b í r " S m i t h P r e m i e r " , pre-; 7^77 :: TT Z i 
f e r i da po r cuantos l a co- U / A f s e ñ o r i t a p ro feso -
nocen, f a c i l i t a c a t á l o g o s ¡í"a de f r a n c é s . s o l i c i t a co -
g ra t i s . O t t o S t re i tberger . ' locac l011 ' 6 t a m b i é n c o m a 
g lob ina . Recons t i t uyen te 
e n é r g i c o . I n d i spensable 
pa ra c o m b a t i r l a anemia , 
neuras ten ia , t ube rcu los i s , 
colores p á l i d o s , d e b i l i d a d 
genera l . Agentes genera-
les: Bascaus y Sal inas. 
C l a ú s , 1 1 1 , Barce lona . 
A p a r t a d o , 335 , Barce lona! i ^ P i ^ J 1 1 6 0 ^ ' a ^ 1 * 1 * " ¡za del Rey, 5, l . " dcha. 
ENSEÑANZA 
P R O F E S O R A S de In s -
t r u c c i ó n p r i m a r i a . E n e l 
Convento de D o m i n i c a s de 
Huesear , p r o v i n c i a de Gra -
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras de In s 
G R A N f u n d i c i ó n de 
campanas y f á b r i c a de re-
lojes de t o r r e . Espec ia l i -
dad en yugos m e t á l i c o s , 
con pa tente de i n v e n c i ó n . 
Casa fundada ep 1824. ¡ p r i n c i p a l 
F a u s t i m M u r g a Zu lue ta . 
V i t o r i a . 
S A C E R D O T E g r a d u a -
do, con m u c h a p r á c t i c a , da 
lecciones de pr imera y se-
g u n d a e n s e ñ a n z a á domici-
l i o . R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
J O V E N diec inueve a ñ o s , 
empleado en m i n i s t e r i o . 
F A B R I C A de campanas buena l e t r a , se ofrece ho-
y re lo jes p ú b l i c o s de los ras t a rde , para oficina. R e -
t r a c c i ó n p r i m a r i a . Las que! H i j o s de Ignac io M o r ú a . I ^ere í ic^as i nme jo rab l e s , 
deseen d e s e m p e ñ a r e l car- p o r t a l de U r b i n a , 2, V i - ?az^nJ . L u i s a _ F e r n a n d a , 
go pueden d i r i g i r s e á I a | t o r i a . 
Super io ra de d icho Con 
ven to . 
VARIOS 
S E L E S E A N des caba-
P O R T L A N D " R e z ó l a , 
m a r c a A n c o r a Garan t i za -
mos la supe r io r ca l idad 
25. 3.° i zqu ie rda . 
S E Ñ O R A buena edad 
desea se rv i r de doncella 
en casa de poca fami l ia 
leros pa ra u n a h a b i t a e r n „ ¿•__xi>-, , , * , ,, T", i be b a s t í a n balcones á l a -alie. R a z ó n : ; _ _ 
P e í ayo, 55 , p o r t e r í a . 
Precios en c o m p e t e n c i a J 6 sacerdote. Jo rge J u a n , 
H i j o s de J. M . R e z ó l a , San n ü m - 4 ' P a n a d e r í a , i n f o r -
mar&iL 
i V I N O S , cognac, o j é n , 
V I N O S y v e r m o u t h s , e x - | r o n ' con medal las de oro. 
p ó r t a n s e á todos los p a í - | A ^ o l f o á e T o r r e s é h i j o , 
ses. M a y n e r , P l á y Sugra- j ^ á ^ a ^ a 
ñ e s , Heus ( T a r r a g o n a ) . 
E A P O K T A D O R de v i - 1 cesorios, r e p a r a c i ó n , ga ra -
nos, aguard ien tes y lico-1 ge. Sociedad Excels ior . A l -
res. L u i s C. C o r d ó n . Je-; varez de Baena, 5. 
rez de la F r o n t e r a . „ wryrwT .c* ~ i í 
C A R B O N E S minera les , 
S E Ñ O R A portuguesa, 
c a t ó l i c a y joven, o f r é c e s e 
para d a m a de c o m p a ñ í a , 
¡ ¡na de gobierno, para n i -
_ ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
A U T O M O V I L I S T A S . A c ^ ^ A * " ™ ^ 
VJ.^OS finos de todas . a n t r a c i t a , cok , se e x p o r t a n 
clases de R . L ó p e z de H e - á precios de m i n a . D e p ó s i -
r ed ia y C o m p a ñ í a . H a r o . j t o de ma te r i a s puras pa ra 
R i o j a . | abonos, de r iqueza ga ran-
t i zada 
P R O F E S O R c a t ó l i c o 
ac red i t ado , se ofrece p a r a 
lecciones b a c h i l l e r a t o ; e n -
s e ñ a n z a especial del l a t í n . 
San Marcos . 22 , principaLs 
M A Q U L ^ o de escr ib i r ! Santa Cla ra , 26, 
U r a n i a " . L a m á s nerfec- '•z&Iaori-
ta , s ó l i d a en c o n s t r u c c i ó n ! A M P L I A C I O N E S fo to -
y senci l la en mecanismo, i g r á f i c a s , parecido exacto, 
No c o m p r a r o t r a s in antes ¡ d e t a m a ñ o casi n a t u r a l , 
ver la " U r a n i a " , p r e f e r í - i Sociedad Hermes , R a m b l a 
O f r é c e s e s e ñ o r a de c o m -
p a ñ í a y s e ñ o r i t a con bue-
n a l e t r a , y sabiendo b i e n 
C o n t a b i l i d a d , pa ra o f ic ina , 
comerc io , ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena V i l l a j o B . 
C O L O C A C I O N s o l i c i t a 
s e ñ o r a en tend ida en todos 
los quehaceres de u n a ca-
bio á tocias. A g e n t e gene- i de Santa M ó n i c a , 9, pri-isa> R a z 6 n : Ra fae l Ca lvo , 
r a l : J . R e v i r a , Barce lona . • me ro , segundo, Barce lona , jó , y Lagasca, 14 , pa t i o , B . 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E (126) 
C A R L O S D I C K E N S 
I M r . Winkle se conmovió por aquella 
jjemeba de delieadesa dada por Mr . Pick-
Iwiek á su joven protegida. Estrechó la 
emano del filósofo con un sentimiento de 
^veneración. 
—¿Vendréis?—le dijo. 
—Sí—replicó Mr . Pickwiek—. Sam, 
p r e p a r a r á s mi paletot, y tendrás cuidado 
traer un coche al hotel, un poco antes 
ee la hora fijada, para que podamos llegar 
'& tiempo. 
Sam se quitó el sombrero en señal de 
«feediencia, y se retiró para hacer los pre-
yzM-atm» de la expedición. 
Í51 ooehc f né puntual á la hora designa-
«k, y después de haber instalado á míster 
¡PiíJcwiek y ú Mr. Winkle en el interior, 
ftan. se colocó en el asiento junto al co-
«eero- Bajaron, eomo habían eonvenido, á 
nm eoarto de milla poco más ó menos del 
|«gar de la cita, J ordenando al cochero 
p m I m esperara, anduvieron el resto del 
Iramino á pie. 
I í t e a q u e l perfode d e s a empresa, mís-
ter Pickwiek, con muchas sonrisas y otros 
signos de contento interior, sacó de su 
bolsillo una linterna sorda, de la cual se 
había provisto para aquella ocasión. Por 
el camino explicaba á Mr. Winkle su gran 
belleza mecánica, con gran. sorpresa de 
todos los transeúntes. 
—Mejor me hubiera ido si hubiera te-
nido una cosa parecida en mi expedición 
nocturna al j a rd ín del colegio, ¿eh? 
¿Sam?—dijo volviéndose á su criado, que 
marchaba detrás de él. 
—Cosa huesa cuando se conoce el mo-
do de usarla; pero si no se quiere ser 
visto, creo qua son más útiles cuando es-
tán apagadas. 
Mr . Pickwck comprendió la excelente 
observación de Sam, porque puso la l in-
terna en el bolsillo, y continuó andando 
en silencio. 
—Por aquí, señor—dijo Sam—. Dejad-
me conduciros. He aquí la callejuela, se-
ñor. 
Entraron en la callejuela, y eomo era 
un poco obscura, Mr. Pickwiek, para ver 
el camino, sacó dos ó tres veces su linter-
na, y lanzó delante un pequeño rayo de 
luz muy brillante, de un pie de diámetro 
poco más ó menos. Era cosa muy bonita, 
pero sólo servía para hacer más negras 
las tinieblas que la rodeaban. 
A l fin llegaron á la gran piedra, sobre 
la cual hizo sentar á su amo y á Mr. Win-
kle, mientras iba á hacer un reconoci-
miento y á asegurarse de que María les 
esperaba. 
Después de ana ausencia de ocho ó diez 
minutos, Sam volvió á decir que la puerta 
estaca aoierta, y que todo parecía tran-
guían aprisa, y pronto se encontraron en 
el j a rd ín . Allí todos empezaron á decir: 
" ¡Chi tón! ¡chitón! ' ' repetidas veces; pero 
una vez hecho esto, nadie pareció tener 
idea clara de lo que había que hacer des-
pués. 
—María , ¿está miss Alien en el jar-
dín"—preguntó Mr. Winkle muy agitado. 
—No lo sé, señor—respondió la donce-
lla—. Lo mejor que podemos hacer es que 
Mr. Weller os suba al árbol, y entonces 
Mr. Pickwiek tewdrá la bondad de ver si 
alguien viene ^ r la eallejueia, mientras 
que vigilo al otro extremo del jardín . ¿ Se-
ñor, qué es e8c?? 
—¡ Esta niald*ta linterna nos va á per-
der!—exclamó $am agriamente—-. Cuida-
do con lo que hpeéis, caballero; tnviais un 
rayo de luz deiucho á la ventana de la 
sala. 
—¡ No es posf&Te!...—dijo Mr. Pickwiek, 
apartando bruswmente la linterna. 
—•Pues ahora ilumináis las cuadras, y 
creerán que hay fuego en ellas; cerrad la 
tapadera. ¿No yodéis hacerlo? 
—Es la l interf t i más extraordinaria que 
he visto en mi vida—exclamó Mr . Pick-
wiek, contrariad» por los efector pirotéc-
nicos que había producido sin querer—; 
nunca he visto un reflector tan poderoso. 
—Será demasiado poderoso para nos-
otros—dijo Sam cuando Mr. Pickwiek 
consiguió tapar ni fin la linterna—: ya 
siento los pnsos '«ite milady; M.r- Winkle, 
Mr, Winkle, en *uardia. 
—Esperad, osoerad; yo guiwo hablar 
primero; ayúdame, Sam—dijo Pick-
wiek. 
—Con suavidad, señor—dijo >áam apo-
yando su cabeza en la pared, 7 faciendo 
una plataforma con su espalda; subid so-
bre esta maceta; vamos, ahora, aupa. 
—Siento lastimarte, Sara. 
—No os apuréis por eso; ayudadle á 
subir, Mr . Winkle ; vamos, vamos; este 
es el momento. 
Sam hablaba aún y. Mr. Pickwck ha-
bía conseguido éncaramaráe ¿obre su es 
palda; en seguida Sam se enderezó poco 
á poco, y Mr. Pickwiek, agarrándose á 
lo alto del muro, mientras Mr. Winkle 
le empujaba por las piernas, consiguió al 
fin sentarse en la cúspide. 
—Querida—dijo Mr. Pickwiek mirando 
á la otra parte del muro y viendo á Ara-
bella—, no tengáis miedo, soy yo. 
— j Oh! marchaos, Mr . Pickwiek, yo os 
lo suplico; decidle que se vaya; ¡tengo 
tanto miedo! Mr. Pickwiek, no estéis más 
ahí ; vais á caer y á mataros. 
—Vamos, querida, no os alarméis—con-
tinuó Mr. Pickwiek animándola—; no hay 
peligro ninguno, os lo aseguro; tente fir-
me, Sam—continuó mirando abajo. 
—Todo va bien, señor—replicó Sam—j 
sin embargo, no estéis más de lo preciso 
si podéis; sois un poquillo pesado. 
A l fin, el sabio dejó la pluma y empe-
zó á indagar cuál podría ser la causa na-
tural de aquellos fenómenos. 
No eran meteoros, brillaban muy bajo; 
no eran gusanos de luz, brillaban muy 
alto; no eran fuegos fatuos, n i fuegos ar-
tifíciales: ¿, qué podía ser l Algúu fenó-
meno admirable, desconocido, que niugim 
filósofo conocía; alguna cosa que á él sólo 
estaba reservado adivinar y que debía in-
mortalizar su nombre. Con estas ideas, 
el sabio tomó la pluma y confió al papel 
la descripción exacta y minuciosa de aque-
llas apariencias sin ejemplo, con la fe-
cha, el día, la hora, los minutos, los segun-
dos exactos en que habían sido observa-
das. Eran los primeros materiales de un 
voluminoso tratado lleno de grandes in-
vestigaciones y profunda ciencia, que de-
bía admirar á todas las sociedades meteo-
rológicas de los países civilizados. 
Embriagado por la contemplación de 
su futura grandeza, el sabio se irguió en 
su sillón. 
La misteriosa luz reapareció más bri-
llante que, antes, danzando en apariencia 
de arriba abajo, de derecha á izquierda, 
y moviéndose en una órbita tau excéntri-
ca como la de un cometa. 
E l sabio era soltero; no pudiendo 11a-
inar á su mujer para que se admirara, t i -
ró de la eampanilla é hizo venir á un 
criado. 
—Pruftie—le di jo—; hay esta noche en 
el aire una cosa muy extraordinaria: ¿la 
habéis visto? 
Y le mostró por ia ventana los rayos 
luminosos que habían vuelto á aparecer. 
—Sí, señor. 
—¿ Y qué pensáis de esto ? 
—¿Que qué pienso'.' 
—Si os habéis educado en el campo, 
• sabéis cuál es la causa de esa luz? 
E l sabio esperaba sonriendo UUH res-
puesta negativa. 
—Señor, yo ereo que son ladrones. 
—Sois un torpe: «podéis iros ¿ibajo. 
—Gracias—respondió Pruftie. 
E l criado se fué. 
Sin embargo, el sabio estaba cruelmen-
te atormentado por la idea de que su 
profundo tratado se perdiera infalible-
mente para el mundo, «i no ahogaba des-
de su nacimiento la hipótesis del ingenio-
so Mr. Pruffle. Se puso el sombrero y 
bajó suavemente al jardín, determinado á 
estudiar á fondo el meteoro. 
Algún tiempo antes de que el sabio ba-
jase á su jardín, Mr. Pickwiek, creyendo 
sentir pasos, corrió hasta el fondo de la 
callejuela lo más aprisa que pudo par» 
comunicar una falsa alerta, y en su ca-
rrera abrió la tapadera de su linterna sor-
da para no caerse. Cuando dió la alerta, 
Mr. Winkle saltó al muro. Arabella co-
rrió á su casa, fué cerrada la puerta del 
jardín y nuestros tres aventureros an-
daban juntos en retirada por la callejue-
la, cuando les asustó el ruido que hacía 
el sabio abriendo la puerta de su jardín^ 
—Un instante tan sólo, Sam; quiero 
tan solo deciros, señorita, que nunca hu-
biera permitido á mi joven amigo verog 
de este modo clandestino, si la situación 
en que os encontráis le hubiera permitid^ 
otros medios; pero por miedo á que l a 
inconveniencia de esta determinación c í 
saber S f 1 f * ^ 0 ' he ^ e r Í d o h a c e ^ 
ñoriía 7 Pre8ente- Nada ^ se-
—Mr. Pickwiek, os estoy muy agradecí. 
P uPdS ffi b0Udad * P - 4 ^ e S -
